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« A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Abri l 30 
FÍJ E X T R E M A D U R A 
Ha sido bo;cic!o al agu?, en Cádiz, el 
crucero E x t r e m a d u r a , con éxitc fe-
liz y con pran entusiasmo del público que 
ha presenciado dicho acto-
. E L M A N I F I E S T O D R L A 
Ü N I O N N A C I O N A L 
E l gobierno ha autorizado la publica-
ron del mmifiesto del directorio de L a 
U n i ó n N a c i o n a l , con excepción del 
párrafo en que se exita á los contribuyen-
tes á queno paguen los tributos. 
Han sido denunciados cuatro periódicos 
per haber publicado íntegro el maniñesto. 
S I L V E L A T R E O O Ü P A D O 
E l Presidente del Consejo de Ministros, 
que en principio se mostraba muy arro-
g á r t e l e halla ahora muy preocupado 
pensando en las dificultades qua puede 
encontrar rara emplenr medidas de rigor 
ccntraelDirectorio.de la U n i ó n N a -
c í o n a l . 
L O S G R E M I O S D E M A D R I D 
Les gremios de Madrid han verificado 
una reunión en la que acordaron oponerse 
al p?go de los tributos-
Ü N M I T I N E N C O R D O B A 
Se h^ celebrado en Córdoba un mitin 
de la U n i ó n N n c i o n n f en el cual se 
pronunciaron violentos discursos contra 
el ffobierno. 
E l señor Paraíso fué muy aplaudido 
por !a concurrcncia-
{Queflaprohibida la reproducción de 
ios ícfcgrnmas que anfeceaen, con arrccjJo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
A 6 R I C D I T U R A 
El l a t o i fle la lierra por m 
A pesar de lo8 buenos resultados 
que ha dado el empleo del arado 
de vapor en casi todos los países 
en que ba sido ibtrodudido tan 
útil y económico aparato, bá tarda-
do mucho en generalizarse ;su uso, 
y en Inglaterra, el país que con 
mayor entusiasmo lo ha acogido, 
solo bay en operación unos 800 ó 
ÍWO, siendo muy renacido el núme-
ro de sus coloniasque lo han adop-
tado. 
L a s mayores objeciones que se 
presentan contra el empleo de este 
aparato son que no puede funcio-
nar debidamente en los terrenos 
búüiedcs , el peligro de fuego que 
entraña su uso y la particularidad 
de que el campoen que ha deoperar 
tiene que estar compietamente lim-
pio de piedras, troncos, zanjas, & , 
lo que constiruyen serios in-
convenientes para su adopción eu 
determinados países . 
No es ahora cuando se trata de 
labrar la tierra por medios mecáni-
cos; pues, s e g ú n leemos eu una re 
vista aer íco la inglesa, eu 1018, 
David Ramsay y Thomas Wi ld-
goose solicitaron patente de inven-
ción por una máquina de labrar la 
tierra, sí» cnhallos, mulos ó hafyes, 
y supuesto que la primera máqui-
na de vapor no vino á construirse 
sino 4 0 a ñ o s después , es claro que 
los inventores pensaban utilizar 
una fuerza distinta, debiendo sen-
tirse que no hayan dejado consig-
nada en su petición cuál era esa. 
E l piimer arado de vapor, de 
verdadera utilidad práct ica f u é 
construido en 1810 por Mr. Pratt , 
y de entonces á la fecha, se h i ido 
perfeccionando continuamente di-
cho aparato, existiendo hoy v ir ios 
sistemas que dan resultados m á s ó 
menos sat i s factor ios , según la uatu-
raltza del terreno á que se aplican. 
E l sistema Olaike comprende dos 
máquinas de vapor fijas, que se 
colocan una á cada extremidad del 
campo que se ha de arar; este sis-
tema, que en la práctica da buenos 
resultados, ha tenido que desechar-
se rasi por completo, no obstante 
la rapidez y perfección con que 
t e s v i a j e r o s 
Encontrarán en la peletería B A R ATA^ ^ 
surtido más completo en baúles de todos tamaños y formas, 
maletas de todas clases,, neceseres de todos tamaños, sacos de 
noche y sillones de rejilla, alio libras y lona; to io bueno y 
todo á precios baratos en 
OBISPO N. 100. ENTRE VILLEGAS Y B E R N Á Z A 
T E L É F O N O N . 8 9 0 
N O T A : Enmaletas de C A D E N A y C A N D A D O , y baúles 
con cerradura de secreto, tenemos verdadera espe-
pecialidad. 
ejecuta su trabajo, por el excesivo 
gasto que implica el funcionamien-
to de las dos máquinas . 
E l arado sistema Fowler se 
compone de una sóla máquina de 
vapor y un aparato especial, lla-
mado ,,,ancla," provisto de un juego 
de carrillos, por los cuales corre el 
cable de tracción, y se s i túa en 
la otra extremidad del 'campo, 
frente á la máquina, de manara que 
permite arrastrar el arado en s e n -
tidos diversos. E l arado tiene dos 
juegos de rejas y vertederas, frente 
uno á otro y dispuestos de tal m o -
do, que cuando uno e s tá hundido 
eu la tierra, el otro queda suspen-
dido en el aire. 
E l arado sistema Howard es muy 
parecido al anterior, del cual se 
distingue maj ormente por el medio 
de tracción que se e fec túa merced 
á un cable que rodea el campo por 
los cuatro costados, con uu cabres-
tante colocado frente á la m á q u i n a 
de vapor, que está provista de dos 
tambores ó cilindros, alrededor de 
los cuales se enrolla y desenrolla 
suct sivameote el referido cable de 
tracción. 
Existe una máquina francesa, de 
distinto sistema, la "Piocheuse," 
capadora, que bien mlfada, n o es 
un verdadero arado, pues no abre 
surcos, sino que rompe y remueve 
la sunerficie del suelo, por medio 
d e unas fuertes púa?, adheridas á 
un ( je giratorio, colocado en la 
parte posterior d é l a m á q u i n a , la 
que ha prestado grandes sérv ic ios 
en los ttal'íijos de los canales de 
Suez y PanTimá, á los cuales se 
presta admirablemente^ 
E l arado de vapor que parece lle-
varse la palma hasta ahora es el ^u-
ton óvil , que ha tenido gran acep-
tación en Vjctoria, Anstra'ia; es 
una máquina de ^ran potencia, que 
arrastra t í c i lmente dos ó tres i r a -
dos, de ^may-oT tamaño , haciendo 
las veces de tiros de caballos ó 
yuntas de bueyes; recorre el campo 
con un promedio de velocidad de 
tres millas por hora; los arados que 
arrastra abren doble y triple surcos 
de 5 á 0 pulgadas de profundidad á 
cada pasada, con un promedio de 
costo de $5 diarios; dícese que fun-
ciona con perfección, no dejando su 
trabajo nada que de-ear y ara por 
término medio sobre 80 acres, (pró-
De ú l t i m a 
moda 
Flores y adornos de seda na-
ra sombreros, se recibió el me-
jor y m á s variado surtido en 
L a C a s a de Borbol la 
a-fi Ab 
r X T R A V I O 
Se ba extraviado un perrito de r ira P k qne en-
t en !e por f'o 6n j llera vo rol ar. A) que lo de-
vuelva en Revillagigedo u. 9?> se le grEtitic^rá. 
'-¿578 la 30 3d 1 
c F.82 alt a13-n 
Gran taller de confecciones eu ropa blanca 
para señoras y niííos, 
Compostela n. 4 8, entre Obispo y Obrapía 
C a c a s t i l l a , ve s t id i to s , cargadores , b i r r e t e s , c a m i s o n e s , s a y a s , 
aaat ineea y todo cuanto se r e l a c i o n a con la ropa b l a n c a p a r a s e ñ o r a s 
y r i ñ o s . 
fie v i s t e n c o c h e s - c u n a s y se a d o r n a n ces tos 
Se h a c e n coraets á med ida g a r a n t i z a n d o s u b u s n c a r t a . 
C 54(i 138-5Ab 
de Anastasio Otaolaurruchi. 
G a l i a u o 114, esq, á Z a u j a . 
Almacén importador de loza, cristalsría, lámparas , porcelana 
é infinidad de articules de fantasía. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes, vidrios y cristales pla-
nos de todas clases para fábricas. 
Este departamento cuenta con 1os mejores operarios. 
Cristales para vidrieras de calle, de S O pulgadas de largo por GO de 
ancho y i de grueso. 
Vidrios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
Esta es la casa que más barato vende y que mejor surtido tiene en 
toda la Isla. 
AVISO A LOS MAESTROS D E OBRAS DE F A B R I C A C I O N 
qne esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
en ninguna otra, porque todo lo recibe directamente. 
J L L A S F A M I L I A S . 
Una vajilla de color, fina, compuesta de 
24 platos llanos de mesa, 2 fnenteb hondas, 
12 id. hondos, 1 sopera, 
12 id. de postre, 1 fuente con tapa, 
6 fnettes llanas. 2 conchas, 
Total 75 pieezas: $19 plata. Hay infinidad de pintas bonitas. 
Ettas vaji.las son finas. 
alt ^ 26a 8Mi 
1 ensaladera, 
1 cafetera, 
1 lechera y 
12 tazas. 
1366 
¿ LOS P R O P l E T i R l O S 
GE CISáS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar PD varios pla-
zos, ó por cuenta de alqojlereH, se ha-
cen torla clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracoiitratos y pormeuores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c638 26a-24Ab 
P A R A V E R 
T i r a s "bordadas, e n c a l e s , y entre-
dese? , v i s i t e n l a gran s e d e r í a 
B i Z A R I N G L E S 
P r e c i o s a l a l c a n c e de tedos, y 
m á s b a r a t o q u e en par te a l g u n a 
P c l v o s de A n t e a á 3 9 c i c a j a . 
i ' s s n e i a s de los m e j o r e s fabr i can-
tes á S O cts. 
P o l v o s de J a v a á 2 8 c t s . c a j a . 
H i l o 5 0 0 p a r d a s á 5 cts . 
H i l o 5 0 0 y a r d a s c a d s n a á 7 cts . 
7 2 , Gal iano, 7 2 
c 470 at) a 28M 
PARA LAS DISPEPSIAS 
VINOJÜPAPAYIHA 
DE GANDUL. 
c525 15-1 Ab 
ximamente 25 caballerías,) por se-
mana, cuyo trabajo exigiría cinco 
arados, con un tiro de cuatro caba-
llos y dos hombres cada uno; en 
junto, cinco arados, diez hombres y 
veinte caballos, los que representan 
un gasto diario de $20 por lo bajo. 
L a máquina automóvi l ofrece, 
además, la ventaja de que cuando 
no se necesita para arar, puede 
aplicarse á aserrar maleras, bom-
bear agua para la irrigación del 
campo, ó bien arrastrar f/utos, ó 
cualquiera otra operación similar. 
E l laboreo de la tierra por vapor 
resulta indudablemente mis per-
fecto que el que se eiecuta con 
fuerza animal, al queaventaj;i tam-
bién eu el costo, particularmente 
eu los países en que abunda y es 
barato el combustible. 
E s probable que pronto se aplica-
rá la electricidad á esta clase de 
aparatos, cuyo sistema mejorará en 
la misma proporción que lo han he-
cho otras maquinarias para cuyo 
funcionamiento ese fluido ha sus -
tituido ventajosamente al vapor. 
Sabemos también que se bao he-
cho experimentos para aclimatar el 
empleo del arado de vapor en esta 
Isla; pero ignoramos los resultados 
obtenidos, usí como si se ba seguido 
usándolos en aquellos ingenios para 
los cuales se adquirieron. 
termina quienes pueden pertenecer 
á ella. 
L a junta general del Casino ter-
minó á las seis y media de la tarde. 
EN EL mm E M O L 
Ante una regular concurrencia 
de socios se celebró ayer junta ge-
g-eueral en el Casino Español de la 
Habana, en la cual, después de ser 
aprobadas las gestiones de la Jun-
ta Directiva y los balances trimes-
trales, se discutió y aprobó también 
con Irgerísimas modifleaciones, el 
proyecto de nuevo Reglamento por 
que ba de regirse en lo sucesivo la 
Sociedad, 
E l nuevo Reglamento será pre-
sentado uno de estos días al Go-
bierno Civi l , en consonancia con lo 
que preceptúa la ley que regula el 
ejercicio del derecho de asociación, 
y empezará á, regir en cuanto el 
señor Gobernador Civi l lo devuelva 
aprobado. 
L a discusión del Reglamento ca-
si se l imitó al art ículo 19, que defi-
ne el carácter de la sociedad y de-
los leconocimieiitos qgfira 
ales 
L a Z) ÍCMÍÍÓ « del 27 del actual nos 
dá á Looocer el proyecto presf-ntado 
por el Sr. E^tevez al General Wood, 
referente á los recooocimientos quími-
cos legales. 
Noa alegramos de conocerlo porque 
vemos coot írmado lo que en nuestros 
anteriores ar t ícu los h a b í a m o s expues-
to, y porque el Sr . Estevez, en su pro-
pio escrito, nos da la razón. 
Dice el Sr. Estevez: ' ' L a vasta y 
"costosa creac ión de nn servicio qoírai-
"co legal no puede acometerse sino con 
"grandes recursos." 
E n efecto, así pensamos rosotros; y 
por eso expusimos que de no crearse 
un Laboratorio especial, anexo al cuer. 
po de méd icos forenses y necrocoroio 
etc. etc., no d e b í a pensarse, por ahora, 
en nn cambio que ha de perjudicar no-
tablemente á la buena admin i s t rac ión 
de just icia y á la e n s e ñ a n z a universi-
taria. 
" P a r a qae la just ic ia sea servida 
"por la ciencia, conforme lo quiere el 
"art ículo 356 de la Ley de Enjuic ia-
".niento Criminal vigente, se necesita 
';nn laboratorio efliial y un personal 
' ' idónea, consagrado á fas d i f íc i les o-
"peraoiones de aná l i s i s qaíoi i ' ío , dtd 
''fspetíia' , y del mu'.roscÓTiioo, hnhilui-
"do á 08H8 ex oerieucias," ( Palabras del 
S r . Estevez.) 
Nosotros crpemoa que, más qne un 
Laboratorio ofi sia?, lo que se necesita 
es personal idóneo , y esto, que »>s lo 
que tenemos hoy, re^ultaríí al r e v é s si 
SH aprueba el proyecto del Sr , E^tev^z. 
Habrá, Laboratorio otioia', oero no per-
sonal iaófieo, porque el Dr . G o r i o n , 
ü a t e d r á t i c o actual de esa asignatura, 
jamas se ha dedicado á estudios p r á c -
ticos de tox ioo log ía ni de bistoquimia. 
Todos en la I s l a de Cuba conocemos 
al D--. Gordon y sabemos qne ha sido 
c a t e d r á t i c o de fieiología teór ica mu-
c h í s i m o s a ñ o s y que hace un a ñ o tan 
s ó l o qu^ d e s e m p e ñ a la OAtedra de me-
dicina legal y tox ioo log ía . 
¿Cómo es posible que el Dr . Gordon, 
cuyas aficiones t fór ieo-c ient í t i cas lo 
han alejado siempre de la tcxicologia 
é histoquimia pueda d e s e m p e ñ a r el 
cargo de qu ímico t o x i c ó l o g o con las 
condiciones qne exige el Sr . E s t e v e z l 
¿Acaso por ser él C a t e d r á t i c o de esta 
asignatura? 
Ahora bien: si se aprueba el proyec 
to del Secretario de Just ic ia ; si el doc-
tor Gordon acepta el cargo de Direc--
tor perito del Laboratorio t r x i c o l ó g i c o , 
¿cómo quedara s e r / i d a la Adminis tra-
ción de just ic ia! 
¿Podrá nn juez quedar tranquilo a l 
tener que fallar una sentencia? 
¿No e s t a r á expuesto á condenar á na 
inocente ó á absolver á un criminal? 
¿Habrá alguien qua orea ea esas la -
vestigaciones periciales? 
Nosotros, que o o c r e e r é m o a en ellas, 
tampoco creómos que el Dr . Gordon 
acepte el cargo de t o x i c ó l o g o . 
Y si no es así y so piensa qne pomos 
parciales, que él ó los hombres de 
ciencia de este pais nos demuestren lo 
contrario. 
E u r o p a y A m é r i c a 
L A ELECTRICIDAD 
Y LOS INCENDIOS 
De la 'ista publicada por la Prefec-
tura de Paris , de los inoendio1? a qno 
acudieron las d.versas c o m p a ñ í a s de 
bomberos de aquella populosa c iudad, 
durante el a ñ o pasado, se deduce qne 
fueron causa direata de 13 2 incerdios , 
las l á m p a r a s dep0tró l eo ; de 21), los t-s-
capes d« gas; de 25, las explosiones de 
ga^; de 9, las.ve'an y así snoesivamen-
ce las de otras materias, mientras que 
la electricidad br i l l a prr su a o s e ' r í a 
en la mencionada e s t a d í s t i c a , demos-
trando que n o o r i g i n ó n ingún flinieslro 
de esta naturaleza. 
CARBON M I N E R A L 
S o c á l e n l a que los yacimientos de 
carbón de Inglaterra coatienen la can-
tidad necesaria de este combustible 
p^ra surt ir á la industria por un perio-
d j de dos sig'o?, y los de A m é r i c a , pa-
ra seis sigios; siendo opinión de las per-
sonas peritas en la materia que, cuan-
do el carbón comience á andar esfaso, 
se ut i l i zarán ya otros elementos m á s 
e j o n ó m i e o a para la p r o d u c c i ó n de la 
fuerza mecán ica . 
PRODUCCION D E L ORO 
C ida uno de los vapores que han l ie . 
srado de Alapka á la bah ía de Puget y 
otros puertos del Pacíf ico, durante los 
ú l t i m o s meses, ha sido portador de 
grandes cantidades de or > en polvo y 
en pepitas, ascendiendo el valor de to-
do lo que ha llegado durante el pre-
sente año, hasta mediados de Agosto, 
á ocho millones de dollars, y c r e y é n d o -
se que la suma probable que promete 
llegar hasta fin de 1899 á los puertos 
de los Estados Unidos y C a n a d á ha de 
pasar de $20.000,000. 
T a m b i é n las regiones del Sor de 
Africa y Austra l ia acuaau ua aa m e n t ó 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A b 
L A . C a K A T I V A . T R B C O W a T I T C I Y B N T » 
Emuls ión Creosotada de Rabel l 
515 tlt » y «17- Ab 
B U R D E O S , L E G I T I M O V I N O 
NO T I E N E RIVAL POR SO BÜEN GOSTO Y P U R E Z A 
Por c í i j a s , garrafones j barricas do 100 litros; precio sin competencia. 
G R A S Y G O N Z A L E Z , C U B A 53, T E L E F O N O 409. 
Aquí está la casa que más fama tieue de veucler MUY 
BARATO, muy bueno y muy bonito. Para hacer sus com-
pras todo el mundo se da cita en OBISPO 52, donde están si-
tuados los renombrados y conocidos 
A L M A C E N E S D E SAN I G N A C I O 
No hay una sola familia en la Isla de Cuba, que no conozca 
á San Ignacio; y los hermanos José y Manuel Gutiérrez Cue-
to, siempre agradecidos á la verdadera protección de que 
vienen siendo objeto por parte de todos los habitantes de es-
te país, hacen pública su gratitud á cuantos habitan esta 
tierra cubana y se ofrecen con sus personas y con sus inte-
r<-ses para todo cuanto sea en bien del país y de sus habi-
tantes; así es como se precede cuando se ama al país donde 
se vive y se trabaja, 
E I Ñ T Q I J I S H : 
s Z E P o I K Z E U nsr 
a4-l3 (14-24 
Fnnción para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s S ' I C : 
E l ú l t imo Chulo 
A las 9 ' 1 0 : 
Gigantes y Cabezudos 
A las 10*10: 
L o s Africanistas 
T E A T R O D E A L B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 




Butaca COL ídem 
Anecio de lenoha 
Idem de Farano 
Senada eeueral 
Idem á lermiia ó paraíso. 








T A N D A S 
C t . 604 
T A N D A S 
l&-"6 Ab 
t y En en»»To. In grsn isnue'a eD tres aetoi 
L A A B A D É D.Oá. 
YA LLEGxiRON las novedades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Ramentol y Compañía. Obispo 03. Apartado n. 8G. 
03.8 | 268-25 Ab 
I 
2 D I A R I O D E LAriV! ARINA, -Abr i l 30 ie 1900 
este a ñ o en en p r o i a c c i ó n de oro. cal 
m l a i ÍU SPI qn^ la total de 1899 sopera-
l á á !a de 1893, qnu fué d» 290.000 W0 
de dollurf. 
E l Alr icar .cnpa el primer logar, poe? 
solo la reg ión <lel Traneva^l figara cr 
mo prndairtorí» fie tan preciada meta 
Í n el f ñ ^ de 1893, coa la cantidad 
pt» .79 171 090; srgaeen ppgnndo Inga 
la Anatral iacon pnaos G7 479 OJO y 
capa el tercero la R e p ú b l i c a de loe E s 
lados ü n i d o s d e A m é r i c a del Norte. 
L a s prodaccionea de los d e m á s pa 
PO pon más redncidaa. 
Entre la prodncc ión de oro del au 
1856 y la obtenida en l á 9 3 ha? noa d 
irusnoi» de $87.(100,000 en favor de 
ú timo, lo cual indica que la prodnc 




Carta de test'. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA 
Ni he podido explicarme el abulta 
miento qoe se ha querido dar eetos 
dias á loa hechos ocurridos en ü i e n 
fu«>goe, «i poedo tampoco explicarm 
el que mi humilde nombre haya 
ligado á ellos de tal modo 
Tero estamos en época constituyen 
te y vemos 4 diario como juegan la 
pasiones en este flujo y nflujo de idea 
les y de ídolos . Q u i z á s por eso ha te-
nido logar en !a F e r i a del Snr el la 
mentable extravio con qoe se me b 
juzgado por anos caantos. 
f'ero en las Vi l las se me conoce 
bastanto para que no puedan arrai 
gar las aseveraciones contra mí lanza 
das. 
¡Sagua, Camajnaní , Placetas y Keme 
dios, pneblos en los que residí antes 
qoe en Oienfuegos, me conocen y pne-
den responder por mí. 
Alguien ha supuesto qae mí o a n ü o 
á Coba porfía y dehia entibiarse ahora 
por el inmereoido maltrato qoe acabo 
de recibir y por esto, s eñor Director 
bnbe de pedirle hospitalidad en 
DIARIO, para decir muy alto que se 
equivocan lamentablemente los que 
tal puedan suponer. 
Y o por ante todo soy hombre de con 
viociones. 
Bajo el gobierno e spaño l snfrf por 
mis s i m p a t í a s por Cuba y los cubanos 
A q u í q u e d é por l ibérrima y e x p o n t á n e a 
voluntad, con una conciencia limpia 
l i a pasado el 11 de Abr i l sin inscr i -
birme en el registro de e s p a ñ o l e s y m 
voto, voto que tengo por derecho, será 
siempre para ü o b a y los cubanos; para 
la independencia de este pueblo tan 
digno de mejor Bueríe. 
E s t o es, t a m b i é n , cuanto debo con 
tentar á los que mal guiados ó confnn-
didos lastimosamente, hayan pretendí 
do ó pretendan lanzarme injurias qae 
DO mo alcanzan. 
Mil gracias, señor Director, con el 
testimoLiio de mi c o n s i d e r a c i ó n distin 
guida. 
S u afmo, P. a. q. s. m. b. 
Luis O. Costi. 
S[C Abri l 28 de 1900. 
;DNT0S" VARiOS. 
E L SEÑOR LAOOSTE 
A l fin el Sr. D. Perfecto Lacoste ha 
adoptado el cargo de Secretario de 
Agricul tura , Industr ia y Oomercio. 
Hoy renunc iará el puesto de Alcalde 
Municipal de esta ciudad. 
B A N Q U E T E . 
L a A s o c i a c i ó n de Marinos, I n d u s -
triales y Obreros de Marina de la I s l a 
de C u b a obsequió en la noche del s á -
bado, en el acreditado restaurant " E l 
Suizo," con e s p l é n d i d o banquete á su 
digno y caballeroso Presidente, el ge-
neral don J o s é Lacret y Morlot. A l ao-
to, que fué por extremo lucido, concu-
rrieron numerosas personas de esta 
sociedad, pertenecientes unas á la A-
soc iac ión y otras galantemente invi-
tadas. Entre los que al l í se hallaban 
recordamos á los s e ñ o r e s don Lui s G . 
üarbone l ! , general don Guillermo Ace-
vedo y Ldo. don Manuel V a l d é s Pi ta , 
que figuran en la A s o c i a c i ó n con los 
respectivos cargos de primero y segun-
do Vicepresidentes y Secretario; el 
m a r q u é s de Santa Lucía , el c a n ó n i g o 
de Santiago de C u b a señor Mustelier, 
los generales Q u i n t í n Banderas, Leyte 
V i d a l y otros, el s eñor Pazos, como 
el s eñor Garc ía ü a r b o n e l l , exmarino 
e s p a ñ o l , el señor Sautamariua y mu 
ches más. Entre los representantes de 
la prensa se hallaba nuestro compañe-
ro el señor Tr iay , á quien los organi-
zadores del banquete tuvieron la ga-
lanter ía de colocar á la derecha del 
presidente, general Lacret y ai lado 
del general Banderas, sus amigos par-
ticulares. 
E l nombre del restaurant " E l Sui-
zo" responde del esmero y la excelen-
cia de los manjares servidos en ese es-
p l é n d i d o banquete, en el que re inó la 
m á s franca armonía . Muchos y may 
expresivos brindis se pronunciaron en 
él por los señorea G a r c í a Carbonell , 
Acevedo, Mustelier, Banderas, Va l -
d é s Pita , Leyte Vida l , Santamarina 
y otres E n ellos se hizo la historia de 
la A s o c i a c i ó n y se consignaron las di-
ficultades que se le han opuesto; se 
d e m o s t r ó de modo evidente la necesi-
dad de su existencia y de que en el 
organismo po l í t i co -admin i s t ra t ivo que 
bajo el gobierno interventor figura en 
el paí?, se cree nn departamento para 
la marina, que tanto significa en un 
país , como este, rodeado de mar y 
donde tiene grandes intereses y se de-
sarrollan industrias importantes, que 
neeseitan inspecc ión y cuidados. 
E n el curso de los brindis fué aludi-
do varias veces nuestro c o m p a ñ e r o el 
s eñor Tr iay , que c o n s i d e r á n d o s e apar-
tado por so nacionalidad de toda in 
t e t v e n c i ó n en aquellos asuntos, anu-
que por so amor á C u b a y so larga 
resideucia en el pa í s no puede serle 
indiferente nada de cuanto le afecte, 
habría permanecido en silencio; pero 
las frr.ncas y nobles manifestaciones 
en honor de E s p a ñ a hechas por algu 
nos oradores, y notoriamente por el 
general Bandera, y los aplausos con 
que se acogieron las palabras dichas 
con sincero acento por el señor San 
tamanna, le obligaron á romper su 
mutismo. 
E l S r . Tr iay , consignando sa carác-
ter de e spaño l y eu amor e n t r a ñ a b l e á 
aquella t ierra en que nació , e x p r e s ó 
asimismo su car iño á C u b a , la tierra 
en que vive hace medio siglo, donde 
formó fatnilia, trabaja con dec i s ión y 
tiene preparada su sepultara. Y aplau-
dió el peosamiento que persigue la 
A s o c i a c i ó n . 
Los concurrentes acogieron con be-
n é v o l o s aplausos las palabras del Sr . 
Tr iay , y los generales Lacret y Ban-
deras lo abrazaron c a r i ñ o s a m e n t e . 
L O S NOTA RIOS 
M a ñ a n a se publ icará en la Gaceta la 
relaoión de loa notarios nombrados por 
el Secretario de Jus t i c ia para las pla-
zas de nueva creac ióu: 
Habana 
H a b a p a . — A n d r é s Angulo y Garay? 
Alvaro Caballero Rodr íguez , Enrique 
Delmonte Dflmonte, Bernardo Vida l , 
J í ian C . Andren y del Junco, Adolfo 
Ñuño , J e t ó s Barraqué , Francisco J . 
Daniel , Ignacio Z «rragoitia y Trelles , 
Justino J . de Rojas y Casanova, 
Francisco S. Maasana Castro. Carlos 
M. A h u g a r a y , R a m ó n M. Rniz y Ro 
dr íguez , Gonzalo Pedroao, Angel G a l 
vez Gui l l én , J o s é de J . Gut i érrez . A n 
tonio G o n z á l e z St 1 ir , T o m á s Jul io 
Fernández , Alfredo Castellano y A 
rango. 
A l q a í z a r . — E r n e s t o P é r e z Pórte la . 
Guanabacpa.—Oscar Miñoso . 
G ü i r a d e Melena.—Domingo Herniln 
dez Márquez. 
Güines . —Francisco Sánchez Cor 
belo. 
Marianao.—Gabriel G a r c í a Eeharte 
Naeva P a z . — J o s é M. F r a n q u e o 
Rodríguez . 
San Antonio de los B a ñ o s . — A r t u r o 
D í a z y Ramos. 
Santiago de las Vegas. —Rafael E s 
casena Ferragar . 
P inar del Rio 
J o s é A . C a i ñ a e , Jacobo G o n z á l e z 
y Govantes, T o m á s A l v a r e z F i g u e -
redo. 
A r t e m i s a , — J u l i á n S á n c h e z Victo 
ros. 
San Joan y M a r t í n e z . - A n g e l Mi 
chelena. 
G u a n e . - F r a n c i s c o Vallejo Reyes. 
Candelaria .—Francisco Rivero F i a 
lio. 
Vinales .—Urbano Godov. 
Conso lac ión del S u r . — J a l i o V a l d é s 
Infante. 
Matanzas. 
Matanzas.—Gnil iermo Caballero 3 
Rodríguez , Ensebio J , E s t o i i a o y G a 
rrido, E ig ia io Betanoonrt y H e r n á n 
dez, Francisco Barrena Coloma. 
Alacranes.—Domingo Vasconcelos-
C á r d e n a s . — P e d r o Ochoa- E c b e v a . 
rría, Vicente F . Tormos y R a f a d J 
Reinaldos. 
D o l ó n . — A n t o n i o G a r m e n d í a y J u -
lián Godínez . 
J o v e l U n o s . — J o s é M. V i l a r i ñ o , 
Un ión de Reyes.—Manuel G o n z á l e z 
Qnevedo. 
Santa Clara . 
S a n t a C l a r » . — P e U y o G a r c í a San-
tiagoy Francisco Arencibia y Mora. 
Cienfuegos.—Demetrio López A l d a 
zab« l , Pedro F u x á , Fel ipe S i lva G i l , 
J o s é R, Eotonsa y Eduardo N ú ñ e z 
R o s s i é . 
Cruces.—Domingo VHI i é s Losada, 
C a m a j u a n í . — R i c a r d o R o d r í g u e z O-
tero. 
R e m e d i o s . — J o s é A . Pando Noriega. 
C a i b a n é n . — A l e j a n d r o Testar y 
Fonts. 
Santo Domingo.—Ricardo I l l a y O-
vando. 
S a n c t i - S p í r i t u s , — A n t o n i o Caucio y 
Garc ía , 
Trinidad.—Desiderio Montorio So-
rjano. 
Sagua la G r a n d e . — J o s é A , Bad ía . 
Abreos .—Francisco de Sotolongo 
Alfonso. 
P l a c e t a s , - M i g u e l S u á r e z G u t i é -
rrez. 
Puerto Principe 
Puerto P r í n c i p e , — A r t u r o Roca S i l -
veira y J o s é A . d e S o c a r r á s y Recio. 
Nuevitas-—Rogelio Pernal Ferrer. 
Santiago de Cuba 
Santiago de C n b a . — B r a s m o Reguei-
feros y Boudet, Angel A . Navarro y 
Donato Valiente. 
I lolguiu.—Alcibiadea d é l a P e ñ a y 
Enrique R o d r í g u e z Fuentes. 
G i b a r a . — A g u s t í n Ca lderón Rodrí-
guez. 
E n los puntos en que só lo exista 
una notar ía se e n t e n d e r á que el nom 
bradó d e s e m p e ñ a r á la vacante si la 
hay. 
L a provis ión de las d e m á s vacantes 
en los puutos donde hay m á s de un 
notario se proveerá por uno de los 
nombrados, d e s p u é s que se sepa con 
certeza cuales son estas vacantes. 
Los notarios podrán ejercer sus fun-
ciones dentro de todo el partido j u d i -
cial en que tengan su residencia. 
E n lo adelante no será necesario el 
uso de signo eu las firmas de los nota 
rios. 
P a r a cubrir las n o t a r í a s que resu l -
ten vacantes en esta d e m a r c a c i ó n se 
convocarán aspirantes á ella por un 
término que se fijará oportunamente. 
L a s N o t a r í a s que vaquen en lo ade-
ante, deberán cubrirse por traslado, 
concurso ó opos ic ióu eu la forma que 
determinen las leyes vigentes. 
Quedan derogadas todas laa dispo-
siciones que se opongan á este decreto. 
C U A R T E L G E N B B A L 
D B L A D I V I S I Ó N D B C O B A 
l lábana, abril 26 </c 
E l Gobernador General de C u b a , á 
repuesta del Secretario de ftipticia* 
a tenido á bieo disponer la pulihca 
c ión de la eigaiente orden: 
E l d ía 31 de Diciembre de 1900, ven-
cerá definitivamente el plazo para tras-
ladar asientos antiguos á los modernos 
bros del Registro de la Propiedad, 
uyas t ra - Iac íones se hubieren solici-
tado conforme al art icula 397 de la 
Ley Hipotecaria, hasta el 29 de Agos-
to de 1894. 
E l dia 1" de Enero de 1901, los R e -
gistradores de la Propiedad dec lararán 
E S P E C I A L I D A D E S 
D E E S T A C A S A . 
G r a n refornoa on el c a l z a d o de 
HOHSA CliDA>.\ . 
CORTE MADRILEÑO. 
P e c i t i d o h o r en c b a r o l . g l a c é v 
u s í a . ' ' 
Extrafluo de P, CORTES Y Cp. 
ÜARSOM Y Cp. ,&c. , &ct. 
E L P A S E O 
Obispa y A^uiar. T . 
c 495 7* 1 Ab 
caducadas de oficio todas las peticio 
nes de t ras lac ión y traslaciones no rea 
lizadas hasta el 31 de Diciembre de 
1900, siendo responsables, en cualquier 
otro caso, ante los Tribunales ordina 
ríos, de los perjuicios que irroguen 
los que tienen ya inscriptos BUS dere 
chos en loa modernos libros del R e g í s 
tro de la Propiedad. 
E l Brigadier General de Y o l a n t a r i o s 
Jefe de E á t a d o Mayor, 
Adna R . Chaffee. 
LA SEÑORA D E L G E N E R A L W I L S O N 
E n el transporte de la marina de 
guerra americana Bu/ord será embar 
cado para los Es tados Unidos el c a d á 
ver de la esposa del general Wilson 
gobernador militar del departamento 
de Matanzas y Santa C l a r a , y de cuyo 
fallecimiento dimos cuenta oportuna 
mente. 
E N T R E G A DB DN D E T E N I D O 
E l Secretario de la G u e r r a ha tele 
grafiado al Gobernador Militar de esta 
isla, ordenándo le entregue á Mr. S ie 
brecht. para que lo conduzca á los E s 
tados Unidos, al detenido Wi l l i am 
Bacqaet, qae ee encuentra en el V i 
vac. 
Bacqaet faé detenido recientemente 
en Puentes Grandes por fa ls i f icac ión 
do giros postales. 
D E L G O B I E R N O C I V I L , 
Se ha concedido un mes de licencia 
al Alcalde Municipal de San Antonio 
de los B iños , don Antonio Vivanco. 
— A don V í c t o r L . L a p a r r a se le ha 
concedido a u t o r i z a c i ó n para ejercer el 
arte de herrar en lugares donde no e 
xistan establecidos profesores veteri 
oarios, 
—Se ha remitido á la S e c r e t a r í a de 
Estado y G o b e r n a c i ó n una instancia 
suscrita por varios vecinos de Bejucal 
en qaeja contra el Alcalde . 
L I C E N C I A S 
H a b i é n d o l e sido entregado por el 
general Peraaa, las licencias de loa in 
dividuos pertenecientes al extinguido 
regimiento ' 'Cabal ler ía Mayía" , al jefe 
del mismo, coronel don Luis de Cárde-
nas, é s t e nos ruega llamemos la aten 
ción á los expresados individuos para 
que pasen á recoger sns documentos 
al Vivac en la calle de Empedrado es 
quina á Monserrate. 
B O M B E E O S D E L C O M E R C I O 
Con bastante lucimiento se e f e c t u ó 
ayer tarde la revista general de este 
Muy Benéf ico Cuerpo, á cuyo efecto 
formaion los bomberos y todo el mate-
r ia l rodado frente al parque de Isabel 
la C a t ó l i c a , pasando d e s p u é s en co-
rrecta formación á La ca l ió del Prado, 
donde el primer Jefe S r . Z ú ñ i g a , a c o m -
p a ñ a d o de varios J íes y oficiales, pa 
só la correspondiente revista. 
Terminado dicho acto desf i ló el 
Cuerpo precedido de la banda de cor-
netas y tambores y mu -dea de la poli-
cía por diferentes callea de es ta c iu-
dad, hasta llegar frente á la E s t a c i ó n 
Central , donde rompieron filas. 
I N S P E C T O R E S D E E ' ^ B C C I O N K S 
E l Aynutanvenao del Roque ha nom-
brado á los s e ñ o r e s D . M á x i m o Soler, 
D , Antonio Castro R o d r í g u e z , D. M i -
guel Garc ía Sardinas , D . Lpontdo Her-
nández Ramírez y D . Aurelio J l e r r e r a 
González , laapectores de eloccinnoa en 
los distintos barrios de aquel t é r m i n o . 
E N S A N T A C L A R A 
E l dia 26 llegaron á Santa Ciara . Iota 
señores Muller A . Suiith, L . A. H i -
mitter y E . LI . Druny, represonr.antos 
del poderoso sindicatn que piensa en 
cargarse de construir una gran l ínea 
central á t r a v é s de l a ltda. 
C O N C E J A L E S 
H a n sido nombrados Concejalea i n -
terinos del Ayuntamiento de S a n t a 
Aua (Cidra) , loa seSorea don Raimun-
do Ortega y don Domingo R o d r í g u e z . 
E L A C U E D U C T O D E T R I N I D A D 
E l martes l l e g ó á Cas i lda una goleta 
conduciendo t u b e r í a para el proyecta-
do acueducto, obra deseada y de g r a n 
beneficio para Tr in idad . 
KENUNC1A 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de Concejal del Ayunt;unieato de 
Alacranea, p r e s e n t ó el aeñoi don C é 
sar A. Puente?, fundado en la incem-
patibilidad qne existe para despmpe 
flar ese puet^j eíej ido á l a v r z J a t z 
Municipal. 
B A R C O A P R E S A D O 
E l viernes e n t r ó eu Cienfuegos el 
guarda costa de aquel departamento 
conduciendo á remolque un pailebot 
oaimanero con bandera inglesa, que 
encontró en laa costaa do B a t u b a n ó 
pescando, s in despacho ni documento 
alguno. 
S O B R E E L E C C I O N E S , 
E l Gobierno civi l de Santa C l a r a ha 
remitido á la S e c r e t a r í a de Es tado y 
Gobernac ión , los datoa e s t a d í s t i c o s 
preparatorios para las eleccionea, to-
mados do los facilitados por cada uno 
le loa Ayuntamientos de aquella pro-
incia. 
E l resumen do dicho trabajo provi-
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T E M P O R A L 
E l Gobernador Mil i tar de esta is la 
rec ic ib ió ayer el siguiente telegrama 
de Victoria d é l a s Tunas , 
Genera l Wood. 
Habana . 
Horrorosa c a t á s t r o f e ayer 27 en esta 
á las 4 y media por descarga fuerte 
aguacero de granizos de t a m a ñ o ex-
traordinario a c o m p a ñ a d o fuertes vien-
tos, l luvias torrenciales. L a s casas nue-
vas han enfrido grandes desperfectos 
en paredes y techos, infinidad edificios 
en ruina han c a í d o interrumpiendo v ía 
p ú b l i c a y otros amenazan caer; mu-
chas casas de guano han c a í d o por 
completo, quedando sin hogar muchas 
familias; río qoe a t r a v i e f » población 
se d e s b o r d ó , causando perjuicios. Una 
pared dió muerte á una n iña de nueve 
a ñ o s , a d e m á s diez oontusos, uno de 
ellos grave á consecuencia una descar-
ga e léctr ica . E n el campo ea de supo-
ner grandes p é r d i d a s de animales y 
siembras; tan pronto tenga noticias 
las comunicaré . 
Fami l ias castigadas en demanda au 
xilio me suplican d é cuenta á usted. 
— Teniente Alcalde, Claudio Aguilar 
Con motivo del telegrama qoe ante 
cede, el general Wood ha ordenado a 
Comandante Militar de Holguin, que 
salga para Vic tor ia de las Tunas 
facilite recursos á las v í c t i m a s del 
temporal. 
E S C A N D A L O S O 
Bajo este t í t u l o , pub l i có el viernes 
ú l t imo L a Patr ia de Sagua, lo siguien 
te: 
" C o n t i n ú a el cnatrerismo levantan-
do la cabeza sin temor alguno á la ley 
ni á la fuerza qae vigi la nuestros 
campos. 
A y e r fueron robadas y beneficiadas 
dos vacas del potrero Pastora, cuyas 
carnes fueron encontradas en sacos se 
guramente para ser vendidas. 
E l Juzgado entiende en el asunto y 
esperamos ejemplar castigo para esos 
malhechores, qoe van sembrando la 
desconfianza, la a larma entre nuestros 
abnegadoa agricultores. 
D e continuar estos hechos altamen-
te criminales, s e r á necesario abando 
nar por completo laa faenas a g r í c o l a s , 
ó que loa que t i e n e n intereses en loa 
campos se unan p a r a perseguir á 
ladrones y á sus encubridores en 
pueblos,5' 
A L A S V E C I N O S 
D K L B A R R I O D R S A N N I C O L Á S 
Habiendo sido nombrado por el 
Ayuntamiento para el cargo de Ins-
pector de Elecciones de este barrio, 
hago públ i co que en h a r m o n í a con lo 
dispuesto en el inciso 4o del art ículo 4o 
de la orden del Cuarte l General de la 
Div ia ión de C u b a de fecha 18 de los 
corrientes, á partir del d ía 30 de este 
mes basta laa doce del d ía 4 del próxi-
mo mes de mayo, rec ib iré en la casa 
calle de Sitios n ú m e r o I I , las c é d u l a s 
en que se designen laa personas que 
siendo vecinos de este barrio y tenien-
do la condic ión de electores ae desee 
formen la J u n t a de Inscr ipc ión; de-
biendo advertir, qoe en dicha cédu la 
no podrán deaignarae m i s que dos per-
sonas, una como miembro de la expre-
da J u n t a y otra como aoplente, que 
d e s p u é s de la fecha ae eona ignará el 
nombre y el apellido del proponente y 
su domicilio, el cual t endrá que reu-
nir laa condiciones de elector y ser ve-
cino del barrio y que no podrá firmarse 
m á s de nua c é d a l a , incurriendo loa que 
contravinieren laa circunataocias ex-
presadas, en las penalidades que la 
referida orden s e ñ a l a . 
Y para ct»nocí miento general, y en 
obediencia á lo dispuesto, expido el 
presente en la H a b a n a á 28 de abril 
e 1000.—El lupector de Elecciones, 
l io Vidul. 
C O M I T É D E L M O N S R R R A T B 
E n el dia de ayer q u e d ó constituido 
el eoraité de l barrio de l Moneerrate, 
del partido " U n i ó n D e m o c r á t i c a , " en 
a aigniente forma: 
Presidente de, honor.—General C a r -
ica G a r c í a Velez. 
Presidente.— Coronel J o s é D E s -
ram pes. 
Vicepresidentes. —Doctorea Manuel 
F e r n á n d e z de Castro y Antonio de 
Gordon y Acoatn. 
Secretario. — Licenciado P í o Esp i -
nosa . 
VieOi—Doctor Antonio do Gordon y 
Bermndez. 
Teso r e r e . — J o s é Pe í l i cer . 
Vocales.— Teniente coronel J u a n 
Saaverio, c a p i t á n Antonio Llanos, d o c 
tor L u i s Bioscí», J u a n E . Muñoz , doc-
tor J u a n B . Fuentes , Francisco J u -
liens, doctor Emi l iano N ú ñ e z , Paul ino 
Alvarez , Alberto Cadava l y Mart i , 
Kdnardo C a d a v a l y Mart í , licenciado 
Antonio Mart in Rivero, licenciado 
Eduardo Hodrignez de Armas , Jorge 
Gordillo, J o s é Mar ia Chavez , Cipriano 
Alvarez , Carmelo Tierra , Angel A n -
glnda, J o í é M. Alonso y doctor Ernes-
to E d e l man. 
Se suplica á Jos afiliados concurran 
á l a junta que t e n d r á lugar el dia pri-
mero á laa ocho d o la noche en l a mora-
d a del s e ñ o r Presidente, Neptnno n ú -
mero 78. 
ESTADOS i m m 
Servicio de la Prensa Asnoiada 
De hoy 
Nueva York, abril 30. 
E L ' - S E G Ü R A N C A " 
Ha llegado sin novedad, proceisats ds 
la Habana, el vapor S e o u r a n e a de la 
casa de Ward. 
F A L C O E N F E R M O 
E l doctor Falco, delegado cubeno en la 
Exposición de París, no pueie so^uir via-
je para ocupar sn dostino por encaatrarse 
atacado de la grippe. 
K O O T S E R E F I E R E 
A A L E M A N I A 
E l corresponsal dsl H e r a l d , do esta 
ciudad, en Washington, dice qua los altos 
empleados en Washington son de paralar 
que al hablar el secretario Root, on un 
discurso reciente, de que los Estados Uni-
dos tendrían que abandonar ó pelear por 
la teoría Monroe, se refería á Alemania. 
C R E C I D A S E N T E X A S 
L:s ríos da la parta central y meridio-
nal del Estado de Texis han vuelto 
desbordarse, debido á las lluvias recien 
tes- Les ferrocarriles han tenido que 
suspender el tráfico' Les dañ-a causados, 
hasta ahera, ascienden á varios millona 
do pesos- Doce personas han perecido en 
Wacc. Texis-
N O L O C R E E M O S 
Dice un telegrama de Madrid que e' 
cónsul general de Españi, en la isla de 
Cuba, señor Sagrario, confirma la noticia 
relativa á la agitación que ex'.ste en cier-
tas partes de Cuba contra los Estados 
Unidos. 
E L H U R A C A N E N H D E L V A 
Dice un telegrama de Hueiva que ha 
pasado por aquella provincia un huracán 
violentísimo que ha derribado doce casas 
habiendo otras sienta que amenazan 
desplomarse. E l ferrocarril de Sevilla á 
Huelva ha quedado destroz\do. 
H U N D I M I E N T O 
Dicen de París que en ol momento de 
estar una £;ran multitud debajo de uno 
do los puentes que existen en les terrenos 
de laFsposiciQn se hundió éúe matando 
nueve personas é hiriendo otras varias. 
L A S R I J A S D E L A R E V O L U C I O N 
"L'ÍS hijas do la Hovo'uoión do los Eo-
tados Unidos" se dice que piensan discu 
tir e i sus sesiones acerca de si conviene 
ó no que ayuden á llevar á cabo la idea 
del preyeotado viaje do los maestros cu-
banos á los Es tados Unid.cs para asistir a 
curso de estío áe h Univorsidad de Har-
vard 
E L V A A L Y L O R D R O B E R T S 
Dicen do Londres qno todas las noticias 
quo sa reciben del Africa del Sur hacen 
suponer que Lord Roborts no encontrará 
sarias difioultades en sa avance hacia el 
Transvaal, hasta que no llegue á lasori 
lias del río Vaal que marea la frontera 
entre 0ranga y aquellaRapública-
N O S E R I O Ü S R E S I S T E N O E 
U N T 1 L T Ü E V A A L R l V R R 
I S U B A C H K Q 
Londoo, Eogland, A p r i l '¿o 
the ind i (Tat iona Qmkog froi b.— AU 
Africa poiot to the f a c u h a t no S0Qth 
reeietence will b« m*t by 
berth' forcee ia their adv^nce t o w ^ T 




CUBA E N P A R I S 
E n la O ñ c i n a Centra l de la Comis ión 
de C u b a para la E x p o s i c i ó n de P a r í s 
establecida en el Gobierno C i v i l , se 
han recibido los signientea efectos re-
mitidos por el D r . Felipe Veranes, De-
legado de la provincia de Santiago de 
Cnba . 
Muestras de los diferentes minerales 
de la provincia. 
F o t o g r a f í a s de las minas en explo-
tac ión en J u r a g u á , Daiquiry y el Co-
bro. 
U n plano de la zona mineral del E s -
te y Oeste de la provincia. 
U n a copia de l a memoria presentada 
por la Cámara de esa á la E x p o s i c i ó n 
de Chicago. 
ü n guayo de ra l lar yuca. 
Productos f a r m a c é u t i c o s de la casa 
de Bettine, y nn e s p e c í ñ e o qne e n v í a 
Veterinario Municipal . 
De Jaruco 
Rafael F e r n á n d e z de Castro, mues-
tras de a z ú c a r del Centra l "Nuestra 
S e ñ o r a del Carmen ." 
Jul io Maria Paez , •'Perfume Orien-
tal" preparado con llores del pa í s . 
L a C o m i s i ó n supl ica á los qne aún 
r o hayan enviado sus productos lo ha-
gan á la mayor brevedad posible, por 
estar p r ó x i m o á vencer el plazo seña-
lado para la r e c e p c i ó n de objetos. 
U N I T E l ^ S T A T E S 
ASSQCIATBD P ^ S S3?B7r33. 
VÍA 
AÉIO yorki Apt i l 30.h. 
T H B S. S. a E G Ü H A N ÜA 
New York, A p n l 3 tLb .—Ward's 
line steamer Segurancn, from I lavan;», 
has arrived salely. 
C U B A N D E L E G A T E F A L C O 
D E L A Y E D O N A C C O U N T 
O F G R I P P E 
Nt w Y o i k , A p r i l 30:1».—The grippe 
prevente eeí lor F a l c o , the Cuban 
D e l é g a t e l o the Paria International 
Exhibi t ion, from sai l ing for his post 
ae he proposed to do ou la«t Saturday. 
R O O T ' S D E C L A R A T I O N 3 
D I R E C T E D A G A I N S T G E R M A N Y 
New Y o r k , A p r i l 30ih.—77ie New 
Yr.rl Uerald's Washington Burean 
wires that Washington Officials say 
that Secretaryof W a r Root, decla-
ration at a banqoet recently, regarding 
the Monroe docrine waa directed 
against Germany. 
C E N T R A L A N D S O U T Q E R N 
T E X A S A G A I N S T F L O O D E D 
Anst iu , Texas , A b r i l 30th.—The 
Rivers in Centra l and Southern T e x a s 
have again been overflooded, owing to 
recent rains. T h e railroads have 
suspended tratíc . T h e damage, so far, 
amounts to several millions. One 
dozen persons have perished at Waco, 
Texafl. 
W E D O U D T I T 
Madrid, Spaln, A p r i l 30th.—Senor 
Sagrario, the Spanish Cónsu l General 
in Uavana , oonfirms the the news of 
ant i -American agitation in oertain 
parts of the I s land o fCnba . 
V I O L E N T C Y C L O N E I N T H B 
P R O V 1 N C B O F H U E L V A . 
Huelva, Spain, Apri l 30tb, — A viol-
ent cyclone has visited this Province 
and has dcmoliahed twelve honses. 
S ixty others threateo to fall down. 
The Hue lva-Sev i l la railway has been 
destroyed. 
P A R I S E X O I B I T I O N 
B R I D G B C O L L A P S E D . 
Par is , F r a n c e , Apr i l 30th.—Oae ol 
the bridges in the Expoeition Gronnds 
has oollapsed when there were crowds 
nnderneath. Nine pereons have been 
killed and several injared. 
D A U G H T B R S O F T H B 
A M E R I C A N R B V O L Ü T I O N 
W I L L C O N S i D E R T H B M A T T E R . 
New Y o r k , A p r i l 30th.—The Chapt-
ere of "The Danghters of the American 
Revolution'* "will consider the qnestion 
of aiding in the proposed visit of Cnb-
an Teachers to the United States to 
attend the Summer conree at H a r v a r d 
ü n i v e r s i t y . 
hm c o m í ó Mmt 
NUEVAS FABRICAS DE AZUCAR 
Con el nombre de /.a Axisarera Ala 
vesa, un capital de 3 000 000 de peseta» 
y no po'-o entusiasmo, s- trata decona 
tituir una Sociedad azucarera en Vito* 
n a , coya fabrica se instalara en ¿Uhé' 
mz, mmediato á la eevtacióa de A raya* 
L a comis ión gestor* se reserva U* 
mitad del capital social y el otro mi 
i lóo y medio de peseta* se ofrecerá al 
públ ico en acciones, y á juzgar por los 
pedidos quede las mismas existen la 
suscripríiOfj se cubr irá varias veces' 
L a Comis ión gestara U oonatitnyen 
personas tan respetables y couoa das 
en toda la provincia de A l a v a , como 
el Excmo. Sr . J o s é María Z-»vala (pre 
sidenfe), D . Alfredo Ajnri» , D . F r a n 
cisco Goit ia , D . R a m ó n Ortiz Zarate v 
T o m á s Salazar. D 
D e la provincia de Granada aeai 
c ía t a m b i é n la c o n s t r u c c i ó n de 




L A NARANJA E N JATIVA 
Escriben de J á t i v a q u e los coseche-
ros de naranja que a ú n conservan en 
l< s á r b o l e s el dorado froto, e s t á n de 
enhorabuena, pues el precio de tan sa-
brosa frota ha aumentado considera, 
blemente estos d í a , habiendo llegado 
á pagarse en los huertos de Puebla 
L a r g a A 9 realee, y siendo no pocos 
los cosecheros que se resisten á ven-
der por esperar qoe a ú n e n b i r á n los 
precios. 
T a m b i é n se dice, que en v is ta de los 
buenos rendimiento.-* que la naranja 
proporciona, mochos agricultores es-
tán convirtiendo en naranjales sos fe-
races huertos, y qne s ó l o en la huerta 
de J á t i v a se han plantado este año de 
naranjos m á s 
das. 
de trescientas hanega-
SOCIEDADES J _ E H P R E S A S 
En circular fechada en Znlueta el 8 del 
pasado, nos participan les señores don J u -
lián Gallo Palacios y don Sebastián Perea 
Pereda, que han formado una sociedad en 
comandita que girará ba jo el nombre de Ga-
llo, Perea y Ca (s. on c ) , de la cual arabos 
son gerentes, y los señorea Portierra y C* 
comanditarios, para dedicarse al comercio 
de ropas en el establecimiento " L a s Cal i -
fornias." 
Por circular fechada en Caibarión el 25 
do! próximo pasado, nos participan los se-
ñorea don Ignacio Verdejo Posada y don 
Kamón Verdejo Pérez, qco han constituido 
ura srciedsd regular, col ctiva, de la cual 
son únicos fíerentop, la quo girará bajo la 
razón social do Kamón Verdejo y Hermano 
y coniinuaráii los negocios do la extinguida 
de Ignacio V. Pecada y Hermano. 
En circular fechada en Batabanó el 30 
del pasado, DOS participa la señora doña 
A r a Luisa Eodríguez que ñor fa lecimíento 
do su espoeo don Martín Gutiérrez, se ha 
hecho de los bienes del miemo, y que para 
continuar sus negoc os ha formado eon el 
feñor don Mamerto Pereda o na sociedad 
raereantil, TÍ guiar, colectiva, que ¿nrará, 
bajo la razón social de Vicda de Gutiérrez 
y Pered?, de la cual ambos Eon gerentes, 
con el uso de la firma social. 
Hovíisilciito Karítimo 
El hermoso y rápido correo francés L a 
Normandic lloeó á la Coruña el sábado 28 
sin novedad, según noa comunica la easa 
consignataria. 
Ayer entraron en puerto el transnorte 
americano Kcno, procedente de New York; 
el vapor español Monls^rrat procedente 
do Voracruz y ol alemán Schtístcig de Ve-
racruz y esta mañana el americano Y u -
r/itán de Veracruz y escalas; el Whitney de 
New Orloans y el corr»o Muscotíe de Tam-
pa y Cajo Hueso. 
En la tarde del sábado pe hizo á la mar 
a goleta americana Lizzic Dga'hcick para 
Florida y la inglesa Verc B Jioberts para 
Paecagola. El domingo salieron de esto 
puerto el vapor americano Argiers para 
N< w (J.-lranfl, el noruego Míyrfrn para Mo-
bila y el bergantín español Lisia para Bar-
celona. 
G A N A D O . 
El señor M. Calvo, importó ayer de V e -
acruz por el /apor español, Monserral 01 
novillos. 
El vapor alemán SchJestoiq do Voracruz, 
para los señores J . G. Kodríguez y Cf 
BBS reses vacunas. 
Y el vapor americano Whitney trajo de 
New Orleans 1 caballo para la señora viu-
da do Balseiro. 
C A . S A S D E G A . M T 3 I O . 
Cenlenes á (i.30 plata 
E D cantidades a (i.31 plata 
Luises á 5.04 piala 
En cantidades a ó.Ü » plata 
P l a t a . . . 834 á B3| valor. 
Billetes 75 á 7J valor-
Aduanadela Habana. 
OBTBNII» •STADO OB LA RBOAUDA.OI6S 




ción . . . . . 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Veter inar ia . . . . . . . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 














Total $ 444:0 27 
Habana 27 de abril de PJOO. 
DIARIO DE L S n i A R I N S Abril so i * m o 
Lanea 
E N T R E PAGINAS 
XJna hoja de 
mi jSklmanaque 
OontiooemoB hablan-
do «leCanarian. Ayer re-
tnriamoH el término de 
BQ conqnipta por los 
3 0 I eRpañoles. Tiicanos con 
signar hoy una de las 
muchas paginaa de glo 
ria qne encierran ene 
anales. 
E l 30de abril de 1 0 7 
11CÍ:6 frente al puerto de Santa C r u z 
de Tenerife la armada inglesa, al man 
do del intrépido almirante Roberto 
B ! « k t ; escuadra compuesta detreinrn 
y seis buques. E l marino ing l é s inti-
mó A don Diego de Egneo, comandan-
te de la U ta e spaño la , á rendirse con 
las fuerzas de en mando; pero los 
caudales que conduc ía Egues y que 
eran el inoentivo que p e r s e g u í a el 
marino i n g l é s se hallaban seguros en 
tierra; asi que el arrojado marino es 
pañol le c o n t e s t ó denodadamente: 
Venga acó , SÍ quiero. 
Ante esa respuesta, c o m e n z ó el at i-
que á la fl 'ta e s p a ñ o l a y la plaza por 
los ingleses. Pero una y otra se de 
fendieron cuu hero ísmo. Estrechadas 
las naves e s p a ñ o l a s y abordadas al-
gunas de ellas, sus capitanes prethie-
ron la muerte á la deshonra, y antes 
de í e n d i r s e , las incendiaron, perecien-
do eu ellas y ocasionando á la vez la 
muerte de muchos enemigos. ¡Uerois -
roo que en la historia de E s p a ñ a ha 
tenido muchos precedentes y que 
constituye el mas glorioso lauro gana 
do por aquellos héroes! 
E l ataque á -la plaza duró hasta el 
seis de mayo, por la tarde, en que, 
sin lograr su objeto, tuvieron que reti-
rarse los ingleses con la mayor parte 
de sus barcos desamparados y mal tre-
chos, y habiendo perdido en la inútr 
demanda mas de quinientos hombred. 
RKPORTCR. 
L a Cienc ia 
y el Matrimonio 
A un hombre enfermo de cuerpo ó 
de espír i tu, ¿debe impedírse le que se 
case, para que trasmita sus males á 
los hijos que pueda prouroar? 
T a l es el problema cuya so luc ión es-
tudian actualmente los hambres cien-
tíf icos del viejo y nuevo continente. 
S u tola enunc iac ión hubiera escan-
dalizado á nuestros antepasados, por 
considerarla como nn ultraje á la dig-
nidad de la especie humana y una es-
pecie de v io lac ión del sagrado miste-
rio de la generac ión . 
Pues bien, el doctor Hegard ha pre 
sentado al Parlamento de su pa í s una 
propos ic ión de ley concebida en estos 
té. minof: 
' Qaoda prohibido contraer matr i -
4'monio á toda persona que tenga nn 
"vicio de conformación ó padezca una 
"enfermedad ó infección de la sangre, 
"siempre quo puedan transmitirse es 
"tos males con carácter grave y per-
"manente á los descendientes de dicha 
"persona." 
E l autor do la proposic ión ha publi-
cado a d e m á s , en so apoyo, un notable 
ar t í cu lo en la Deuhcha Revue. 
Confiesa el doctor Hegard que la 
idea no es suya, pues habiendo le ído 
hace tiempo en un periódico que los 
norte-americanos hab ían establecido 
una l eg i s lac ión nueva sobre el matri-
monio, inspirada en aquel principio, 
e scr ib ió á los Estados Unidos para 
averiguar la certeza del hecho, y su 
corresponsal le e n v i ó el texto de un 
b II promulgado en Michigan, que 
prohibe casarse á los locos, idiotas ó 
individuos d^ambos pexos que padez-
can ciertas enfermedades enumeradas 
en la ley. 
S e g ú n és ta , serán penados con mol 
tas de 500 á l.OOt» dollars, ó de cinco 
a ñ o s de prisión, como m á x i m u m , los 
que infrinjan á este extremo, se auto 
riza al marido para declarar contra en 
mujer y vice versa, quedando los mé-
dicos relevados del secreto profesional 
y obligados á decir al tribunal todo lo 
que supieran. 
E l doctor afirma qne la ley es cruel , 
pero muy conveniente; pues si bien 
quita á muchos desgraciados el ún ico 
consuelo y la úl t ima sa t i s facc ión de su 
vida, es preciso considerar, por otra 
parte, qne la verdadera crueldad con-
siste en ' dejar venir al mundo s é r e s 
qne comienzan á sufrir desde qne n a -
cen y que e s t á n condenados á muerte 
temprana, ó por lo menos á arrastrar 
una existencia de enfermos 6 i n v á l i d o s 
y á echar q u i z á s al mundo otras cr ia-
turas tan miserables como ellos." 
— E s l o m e n t a b l e — a ñ a d e — q n e la le-
g i s lac ión germánica vaya en esto á la 
zaga de América , Entr-e nosotros, nn 
borracho que se bebe nn litro de al-
cohol diario puede casarse sin obs-
táculo . On malhechor de perversos 
instintos puede también contraer ma-
trimonio, al salir de la cárcel , con una 
innjt^r tan averiada como él. As i se 
multiplica el número de degenerados 
y criminales, 
— L a s c c i e d a d actual—exclama—a 
tiende más á la cantidad de la pobla 
cion que á su calidad, y esto hay qne 
combatirlo. 
No se hace ilusiones el doctor He-
gard en cuanto al é x i t o de su propo-
s ic ión , paos comprende qne c a n s a r á 
repugnancia casi universal. 
Pero debe advertirse que todas las 
iniciativas atrevidas tropiezan al prin-
cipio con grandes obs tácu los , y es, por 
otro lado, ou signo elocuente el que 
haya pasado la idea del terreno de la 
e s p e c u l a c i ó n científ lea al de las medi-
das práct icas . 
E l principal argumento que se pré-
se la en contra de la propos ic ión , es 
qne coarta los derechos individuales. 
Pero DO f i l ta quien á ello conteste: 
Mayor t iranía qae la de prohibir e l 
matrimonio á un enfermo, es hacer 
que, por fuerza, un hombre sano se 
deje matar en la guerra. 
E S P A S A 
UNA C0NFSRS1TCIA 
D E L SENOS DATO 
E l ministro de la GobernacióD, señor Da-
to, ha ce'obrddo una conferencia con un 
correBponsal extranjero, el cual ha enviado 
sua impresiones en una extensa nota de las 
palabras del ministro á los periódicos de 
París. Le Journal inserta na extracto de 
esa conferencia, Cil Blas la publica íntegra. 
A juzgar por olla, el señor Dato tiono 
gran confianza en la misión y la existencia 
de la actual situación conservadora. 
E l ministro recuerda cuál era el estado 
de España al encargarse del poder el señor 
Silvela hace doce meses. Hace constar que 
el gobierno fué á las oleccioaos apartándose 
de la costumbre do cambiar previamente 
los Ayuntamientos y Diputaciones provin-
ciales. Presenta como prueba de tal con-
ducta el número de las miuon'as, mayor quo 
nunca en nuestras Cortes, y la independen-
cia do la mayoría en cuanto no sean inevi-
tables cuestiones disciplinarias. Señala co-
mo rasgos de la superior composición de las 
Cortea los empeñados ó interesantes deba-
tes de presupuestos. Y enumera como ven-
tajas adquiridas en un año la aprobación 
de éstos y de las leyes sociales sometidas a) 
Parlamento, la mejora del crédito público, 
el refuerzo do la recaudación, la firmeza do 
la paz interior, no obstante el empeño en 
perturbarbarla, y gran número de detalles 
de la gestión del gobierno. 
El señor Dato no teme las disidencias ni 
creo en ellas. Considera sólidamente asen-
tada la jefatura de su amigo y presidente 
don Francisco Silvela, á quioii juzga posee-
A G U A S 
y 
E N S I F O N E S . 
«éLgua Osigenada: insastitaible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
i^gua de Vichy: nadie ignora sos in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r íñones 
y vegiga; 
Se signe fabricando el A G U A O A R B O N Í O A 
con arreglo á l a s ú l t imas prescripciones científ icas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Crusellas, Rodríguez y Comp. 
Cuarteles 9J Teléf. 438 . 
« P20 I3-lbA 
V I C H Y , " 
Torio sifón ,1^ H O I M 
O* Viohv !!(.-»£) uno V u -
quoia a m a n l l i . cont<>. 
F O L L E T I N 11 
E L ÍDOLO 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
ORIGINAL DE E. GARCIA L A D E V E 5 E 
(Esta novela, publicada en edición de Inio, y con 
PriBWMMlininn en la Biblioltea Uuirersal de 
loe ¡stti. Moctacer y Simón, de Barcelona, se baila 
gLCV) " ' (le D- Lai8 Arli»g»- Mi-
(CONTINÚA). 
T a l a n d o el paunelo de la duquesa 
al brazo del herido, aüad ió : 
—¡Ahora l l evémos lo en s e g u i d » á la 
casita del piloto! 
A duras penas cone igu ió J u a n a ha-
cer ealir á BU s eñora del Ramillete. 
Sostenida por la doncella, pudo la du-
quesa volver á su hotel, sin darse 
cuenta siquiera de q je y a bril laba 
reeplandeciente el qne el sol cortaba 
el mar azul con nn ancho y luminoso 
surco de oro que iba a perderse en el 
horizonte. 
C A P I T U L O V I H 
TNA INTRIGANTE EN ACCIÓN 
L a Fiorina había tenido aquella no-
che en en villa una fleata, amenizada 
por la orquesta de jóve ne s h ú n g a r a s 
que tocó en el concierto del casino. 
L a artiota italiana daba á sus reu-
niones nn carácter de intimidad que 
atraía poderosamente á la juventud 
que rie y geza, entre la cnal la renom-
brada o mtau te tenía nomarosos a m i -
gos. 
H a b í a corrido en abundancia el 
Champagne, se h a b í a bailado capi 
hasta el amanecer, y cuando ya 1» 
F i o r i n a , al verse sola, re t i rábase á 
descansar, con la sangre enardecida 
por las libaciones del eapnrao vino y 
sintiendo en todo su cuerpo esa em-
briagadora languidez que sigue á una 
noche de fe s t ín , o b s e r v ó que i n v a d í a 
el cielo la primera claridad del a lba. 
Antea de penetrar en su alcoba, s i -
tuada eu el piso principal de la v i l l a , 
abrió nn balcón, dejando libre entrada 
al aura matinal, coya suave frescura 
ca lmó un poco el ardor do su frente. 
Latieron sus sienes coa menos violen-
cia, y el benéOco influjo de aquella au-
ra pura e x t e n d i ó s e por todo su cuerpo, 
l l e n á n d o l a de dulce bienestar. 
E l bienestar que s e n t í a la retuvo 
al l í , y a d e m á s la aurora que iba bri -
llando ofrec ía le el e s p e c t á c u l o ü e sos 
virginales misterios. 
Asietimoa siempre á la muerte del 
día. Todos lo vemoa morir. Bs un es-
p e c t á c u l o ordinario la escena grandio-
sa de su muerte. Mas son pocos los 
que ven su nacimiento. K a r a vez so 
mos de esa insensible llegada de nn 
nuevo d ía , cuando despunta en los 
cielos p á l i d o y tenue, rompiendo con 
un solo rayo de luz la iomeneidad de 
las tinieblas. 
F i g u r ó a e l e distinguir las negras si-
luetas de varios caballeros que iban y 
ven ían , y ver á uuo medir el terreno 
bajo los árbo les , y despnóá c r e y ó per-
der de la confianza de la opinión y de la 
corona. 
Respecto de este punto merecen ser espe-
cialmente conocidos los párrafos de la in-
tervian , 
"Debo hacer constar—dice-que el éxito, 
que basta el día ba coronado nuestros es-
fuerzos, se debe en primer lugar al decidido 
apoyo que basta en los momentos más crí-
ticos hemos encontrado en la augusta seño-
ra que rige el reino. Ella nos ha alentado 
en nuestra empresa, y depositando en el 
señor Silvela su egregia contianza. ha con-
tribuido poderosamente al desarrollo de 
nuestros planes de gobierno. 
"Su maiestad la reina conoce á fondo las 
necesidades de su pueblo, y en aquel hogar 
que santifica el-amor de madre y donde re-
siden todas las virtudes, no ha habido tran-
quilidad ni sosiego mientras la patria se ha 
agitado en ms desventuras. 
"Por eso se ba establecido entre la re-
gente y sus gobernados una corriente de 
vivísimas reciprocas simpatías, que llegan 
hasta las capas más profundas de la opinión 
pública; y por ello, cuando tuvimos nuestro 
Sedan en Carite y Santiago de Cuba, per-
dimos territorios, armada, ejército, se des-
vanecieron leyendas beróicas que halaga-
ban nuestra vanidad histórica, gastamos 
millones y derramamos á torrentes la san-
gre, quedó intacta la autoridad real y no 
afectó lo máÉi míuimo la inmensidad de la 
cntástroíe al prestigio de nuestras institu-
ciones." 
El señor Dato quita importancia al mo-
vimiento catalanista, aunque d a n d o á e n -
tender que contendrá la propaganda, más 
que por peligrosa por ofensiva para la na-
ción Al movimiento de la Liga Nacional 
lo considera como fracasado. 
Por último, despué? de mostrar grao con-
fianza en el porvenir y en loa trabajos de 
reorgauizacion do servicios, añado el mi-
nistro: 
" E l gobierno prepara nuevas trasforma-
ciones que abran acertada ruta á los desen-
volvimientos del pais, que coincidan con la 
feliz aurora del uuevo reinado de D. Alfon-
so X I I I . 
Ahora falta saber lo que les parecerá este 
anuncio y su plazo á los lusiouistaa. 
TRATADO P S PROPIEDAD 
_ L I T E R A R I A 
Hoy aparece en la Gaceta el tratado de 
propiedad literaria y artística que el señor 
Silvela ha conseguido ultimar entre España 
y la República Argentina. 
De estimar son los trabajoa realizados 
por nuestro representante señor Arellano, y 
merced á los cuales se ha llegado á obtener 
el resultado de que ya son seis los tratados 
de tal índole realizados con la América del 
Sur, donde lo escasa que es la producción 
que allí existe, hacen poco conveniente pa-
ra aquellos países semejantes convenios. 
Do ello han provenido los obstáculos que 
han impedido que desde 1395 en que seco 
menzaron las negociaciones no haya podi-
do ultimarse hasta ahora el preseute trata-
do, que no es en realidad más que una 
adhesión al Congreso do Montevideo cele-
brado en 1S8S-S9, por iniciativa de los go-
biernos del üruguay y de la Argentina. 
En el texto del tratado, que consta de 
doce artículos, se conceden a los autores 
españoles ventajas ijnálogas á las de los do-
cumentos del mismo género, garantizando 
la propiedad literaria y artística do modo 
idéntico al que lo está en España. 
E l ministro dé la Guerra continúa on sua 
propósitos que tiene desdo hace mucho 
tiempo de mejorar las condiciones de defen-
sa do las Canarias. Aumentada la guarui-
ción de agüellas isla?, en breve se enviarán 
á las mismas desde Trnbia varios cañones 
de grueso calibre destinados á las costas. 
HALLAZGO DE AUTOGRAFOS 
DE LULIO 
Palma 7 (41.) 
E l conocido abogado mallorquio Ramón 
Obrador, que por encargo del archiduque 
de Austria, Luis Salvador, se halla en ve-
necia buscando en el archivo del palacio 
de los Dux determinados documentos, tele-
grafía participando el hallazgo de un au-
tógrafo del gran mallorquín Raimundo L u -
lio. Hallazgo tanto más estimable, cuanto 
que no se conserva ningún autógrafo del 
gran filósofo. 
Obrador ha descubierto además vanas 
obras ignoradas de Luliq, una de ellas de-
dicada á un dux de Veneciacon la firma 
del sabio Insigne. 
E N TARRAGONA 
MEETING CATALANISTA 0 
Tarragona 8 (6,36 t.) 
A las tres y media de la tarde ha empe-
zado el meeting catalanista en el teatro 
Principal. 
Preside el señor Folguera, de Barcelona. 
Al abrirse la sesión habla el señor Ribera, 
de Tarragona. Declara que pretende ser li-
bre, sin egoísmo. 
Recuerda las glorias de Cataluña y pro-
testa del centralismo. (Aplausos.) 
Saluda á los forasteivs en nombre do T a -
rragona y de Cataluña. 
Pide que se respete á loa que no sean ca-
talanistas, y recomienda la prudencia para 
que el gobierno no halle motivo para em-
prender una persecución. 
Dice que el catalanismo no es separatis-
mo. 
Le sucede en el uso de la palabra el señor 
Llorens, de Tarragona. 
Envía un saludo á los catalanistas pro-
cesados, de los que dice, que no puede ta-
chárseles de criminales, pues la primera 
eondición del catalanista es ser honrado. 
Dice que no quiere relatar la historia, 
porque resultaría distinta do la que ense-
ñan en las escuelas y tampoco habla de la 
guerra por no avergonzarse. 
Protesta del dictado do "separatista.'' 
"Separatistas son—dice—los gobiernos, 
que se burlan de los derechos individualee 
y en cuatro siglos han perdido au imperio 
colonial y continental " 
Le figue Víiabot, de Lérida. 
Dice que al centralismo debe llamársele 
despotismo. 
Los separatistas fueron los que firmaron 
el tratado separando á la Cataluña france-
sa y cediendo Gibraltar y á cada paso han 
perdido un trozo de territorio. 
Los centralistas quieren solo que funcio-
ne bien el estómago y nosotros queremos 
que funcione bien todo el organismo. 
Se levanta á hablar don Antonio Guasch, 
de Tarragona, y principia diciendo. 
"Los que creían quo aquí no había cata-
lanismo, se han equivocado. 
" L a ciudad que guarda las cenizas de 
Jaime el Conquistador y del arzobispo L a -
garriga, hade aar catal anista. 
"Al verificarse el matrimonio de Isabel y 
Fernando, Cataluña aceptó la unión, no el 
cautiverio. 
"Para matar al catalanismo precisa que 
se mate á lodos los catalanes." 
Ataca después la empleomanía, y dice 
que en Tarragona se observa que los quo 
pagan hablan una lengua y los quo cobran 
otra. 
E l señor Mallafró, de Barcelona, ataca 
enérgicamente á los políticos madrileños. 
Añade que todos caben dentro del cata-
lanismo, desdólos republicanos á los car-
listas y reaccionario?, porque estos cesan 
P A R A L A T O S | 




rKEPARADAS POR EU 
DR. G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración ; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tone?' 2oucilian el sueño. 
L^, Codeina que entra emsu 
composición es el calmante 
más inofensivo j la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden eu la 
Botica y Droguería íe San M , 





B O R A X A D O , 
PREPARADOS POR Eli 
D R . G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias do 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufro el efecto 
inmediato so llena de sarpullido 
ó do granos quo dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BCEATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
¡ Cüifiaflo con las imilacioEes I 
Se preparan v venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S. JGSÉ 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
1 A b 
cibir el brillo de dos aceros por entre I 
las verdes hojas. 
L a idea de on duelo a s a l t ó su men-
te, y su espirito, aletargado basta a-
quel instante, d e s p e r t ó s e con viveza. 
Se ha dicho de Cleopatra que era 
una curiosa mezcla de a m b i c i ó n y de 
amor. L a Fiorina no pod ía oomparar-
se en hermosura á la sirena del Nilo, 
ni eran rojos sos cabellos, Bino negrop, 
á speros y rebeldes. Algo h a b í a en so 
nariz, abierta y pronunciada, de aque-
l la nariz h is tór ica de Pascal nos dijo 
que, si bubiera sido menos larga, ho-
bieae cambiado la faz del mun lo. L a 
Fior ina ten ía más de treinta a ñ o s ; sus 
facciones eran comunes; mas sn boca 
sensual y sus ojos negros, grandes, 
movibles y expresivos, p r o d u c í a n un 
efecto intenso en aquellos que al sen-
timiento prefieren la s e n s a c i ó n . 
Dentro y fuera del teatro era nna 
artista consumada. S i b í a admirable 
mente pener enjuego todos sus recor-
sos do artista y de mujer, lo mismo 
en la escena convencional del teatro 
que en la escena real 4e la v ida . 
Pero era ya só lo el teatro para ella 
algo as í oomo nn e s c a l ó n por donde 
esperaba alcanzar el logro de ocultas 
aspiraniones. 
H a l l á b a s e harta de triunfos escóni 
Cwa y de delirantes aplausos, y s in ol-
vidar nunca que aua treinta anos es-
taban cumplidos, a b s o r b í a l a el pensa-
miento tenaz de asegurarse un buen 
porvenir ea cuanto se le presentara 
ocatoóa propicia. 
A su gran fama y á sua ruidosos 
é x i t o s d e b í a may valiosas amistades, 
como, por ejemplo, la del m a r q u é s de 
Agreste. Mas no d e s c o n o c í a el verda-
dero carác ter dea-juel las amistades 
pasajerap, y babia al lá en el fondo de 
corazón algo asi como una sorda pro-
testa de su orgullo berido. 
E s t a oculta herida de orgullo era 
su secreto, cuidadosamente guardado, 
tanto qup, en logar de expresarse en 
estér i l queja, dicdmulabaae y a bajo una 
máscara de comunicativa a l e g r í a que 
diariamente v a l í a l e á la art is ta nue-
vos amigos, ya tras de una labor de 
intriga-tenaz contra aquellas á quie-
nes la Fior ina cre ía sus r ivales t?ólo 
porque en la escena interpretaba du 
rante dos ó trea horas los papeles que 
á ella la suerte les b a b í a dado en la 
realidad de la existencia. 
E n aquella ocas ión era contra la 
duqnesa de Vallefranco contra qnien 
esgr imí i sus males artes. 
L a artista se babía forjado la i l u s i ó n 
de que andando el tiempo, el m a r q u é s 
de Agreste se cas-iría oou e l l » . S a b í a 
que el marque.-» no renunciaba á po-
Sier ia mano de la doqneBa;sab ía tam-
bién que é s t a lo deapreciaba. 
B a just ic ia oogenia la F ior ina mo-
tivos para sentir oontra la duquesa de 
Vallefranco animosidad alguna. Pero 
¿quién va á pedir just ic ia al amor pro-
pio humillado? 
A i fia y al oabo, la duquesa miraba 
con el deprecio m á s p r n í n n d o lo que 
ella ardientemente amb: . iunaba para 
de serlo al luchar por la libertad de sa 
pueblo. 
Prefiere el tiempo llamado "del oscuran-
tismo," porque entonces se respetaba la 
lengua catalana. 
Combate el servicio militar, y ataca á 
Silvela, Romero Robledo y Polavieja en 
sentido irónico. 
Alude á los 200 coroneles que Weyler 
quería bacer generales. 
Dice que á América debió llevarse la ci-
vilización, no empleados. « . 
El.pueblo que dicta leyes reglamentando 
el trabajo de las mujeres y de los niños, os 
un pueblo muerto por un gobierno quo a-
cuña moneda filipina. 
Ahora la libersad es ilusoria. 
Dicen los periódicas que por primera vez 
se ba implantado abora el sufragio univur-
sal; lo que se ba implantado ea la universa-
lización del pueberazo. 
Nos tratan de locos porque tendemos & 
privarles del comedero de Madrid. 
Nos imponen sus costumbres para pros-
tituirnos y con ello debilitarnos. 
Explica el programa de Manresa. 
Ramón Vidiellas, de Reus, bace una crí-
tica del municipio, declarando qne por año-
ra quiere estar dentro del Estado, pero 
que también quiero que ésto lo respete. 
Dice que con moetings no se gana nada, 
y que es preciso apelar á otros actos. 
Francisco Bedós, do Sabadell, entona 
una oración poética á Cataluña. 
Lamenta que baya necesidad de realizar 
la propaganda, porque esto prueba quo no 
todos somos catalanistas. 
Invita á la unión para salvar á España 
de la ruina. 
" L a idea existe en todoa, poro on mu-
cbos es como el grano quo no germina por 
falta de calor. 
José María Roca, de Barcelona, saluda á 
los reunidos en nombre de los procesados y 
elogia á Tarragona, recordando que Laga-
rriga fué el que protestó de quo fuera rey 
de Cataluña un rey de raza castellana. 
" E l catalanismo no es de abora; nació en 
Cas pe." 
Ataca á las Reyes Católicos y analiza los 
actos de varios de sus sucesores. 
Defiende el programa catalanista. 
Abomina do los torea y los bailes llamon-
cos. 
Dice que el catalanismo es una causa na-
cional. 
Ataca fi Silvela, que nos trata de "cua-
tro" locos. 
También decían que los filipinos eran 
cuatro monos, y cuatro bandoleros los cu-
banos. 
El catalanismo triunfará tarde ó tempra-
no, cueste lo que cueste. 
El presidente bace el resumen. 
"Estamos dispuestos á todo —dico.—Se 
trata de llevarnos con procesos y porsocu-
cíones á la ilegaliiad. 
"De ella nos apartaremos; poro si se nos 
empuja y nuestras vidas bando servir pira 
salvar la patria, que nos las quiten. 
"Ayuden todos, a que se trata do un 
sacriíicio pasajoro, el sacrificio do una vida 
miserable S cambio de la vida inmortal de 
la patria." 
Jura y pide que se jure fidelidad á la 
batidora del catalanismo. 
Termina el acto cantándose el himno 55-
gndors por los catalanistas que ocupan ei 
escenario. 
Ha reinado completo ordon. 
El delegado del gobernador ha tomado 
asiento en la mesa presidencial. 
Calcúlase qa^ ban asistido al meeting 
unas dos mil personas. 
El acto ba terminado á las seis y cuarto 
de la tarde. 
La publación presenta nn aspecto nor-
mal 
LAS FI3STAS D3 SEVILLA. 
LA E X P O S I C i Ó N D E B K L L A S A B T E S 
Stivila 9 (9 noche) 
Esta nnebe se ba verificado en la Casa 
Lonja lií solemne inauguración do la Expo-
s:cióu de Bellas Artes, en la que bay ex-
puestas 104 obras. 
Al acto ba nsif-finoel capitán general, se-
ñor Luque, el gobernador, señor Leonina; 
el alcalde, señor Cbeca; una comisión del 
Ateneo con PU presídeme peñor Pagóí5, y Yh 
directiva del Centro de Bellas Ares , presi-
dida por el señor Hazañas. 
Entre los cuadrossobiesalen los siguien-
tes: 
Un boceto del ilustrado maestro VíPe^as, 
inspirado en un episodio de la guerra do la 
Independencia. 
Los lienzos de Parlado, cuya castiza 
pintura recuerda la manera délos grandes 
maestros españoles. 
ü n a tabla gótica titulada la Anunciación 
y debida al inspirado pincel de Virgilio 
Mattoni. 
ün boceto de García Ramos, titulado E l 
Corpus en Vtllnrtu. 
ü n dibujo del insigne maestro Domingo 
Marqués. 
IM Trilla, de Salvador Cleraeute, y va-
rios lienzos del distinguido artista catalán 
Brugada. 
En la sección de escultura merecen es-
pecial mención varias producc.oncs del re-
putado escultor D. Joaquín Bilbao. 
E l local de la Exposición está adornado 
con riquisimoa tapices, armaduras y mue-
bles de inapreciable valor artíático. 
Hoy ba desfilado par las salas una nume-
rosa concurrencia. 
Los aficionados bao empezado á pedir 
precios de algunas obras. 
Los artistas sevillanos dolidos do que la 
Sociedad Económica los baya quitado el lo-
cal do Exposiciones que les por ton cía do 
antiguo, ban conseguido dar mayor expíen-
doral certamen, instalándole on la planra 
baja del soberbio ó bistórico edificio cu que 
boy se ba inaugurado. 
R e v i s t a 
Rabana, A h n l 28 de UlÜtt. 
E X P O R T A C I O N E S 
FOH E L PÜEBTO D E LA, H A B A N A . 
Durante 
la semana. 




M . barriles . 
Id p a n a ones.. 
AMS. s a c o s . . . . . 
Asi- A l i o sacos 
ASÍAS y pezuñas 
sacos 
AZAI'RÁN. cajas. 
Azncai!. s a c t » . . . 
Id. cajas 
Id. bainloa 










ESPONJAS, l íos . . 
FIÍCTAS. barrilos 
Id. bnaealea.. 
- Id, c.ajaH 
G t,|CKi; i N A tam-
bores 
GHANA, pacas... 
H i * o u K N pacas 
11 a KSOS, sacos... 










TAYA, varas . 















Id. barriles y 
cajas 
Id. Torcido, mi 
llares 
Id. Cigarros, mi 






































































l íMr-KKSA OIS V A P O R E S 
D B 
EZ V C O M P . 
<qp r? 
Ñaldran todo» lo»Jneve«, alternando, de BataOanó para Santiago de Cuba, loa va-
pores R f l l N A D S L O S A N G E L E S y A N T I N O Q B l í B a M E N H N D E 2 
b^clendo e«oalaa ei G I E N F Ü B G O S , Ü A t í J L D A , T ü i í A S , J Ü Ü A l i O . 8 A N T A 
Ü E D S D K I 8CTB y M A N Z A N I L L O . 
Reciben paaojeroa y carga pura iodos loa ouenos indicados. 
l i yrcxlmo jaeve* eaidrá M v&por 
H B m A D B L O S 
flei jué» ds la llegada del tren directo riel Camino de Hierre. 
E l v a p s r J 0 3 S F I T A s a l d r á de B a t a b a n á todoa loa dlonaingos p a r » 
Cieafiaegoa. C a s i l d a y T u n a s , r e t o r n a n So á dic S j f ^ i á a r o t a d o » l o s 
J n e v e » . R e c i b e la c a r ? a los j u e v e s y v i e r n e s . 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO N U M E R O 82 
o 5,0 I 78-1 Ab 
sí. Esto era ya bastante para qae la 
Fiorina la aborreciese. 
Y d e s p u é s de todo, la duqnesa, á pe-
sar de so d e s d é n para coa el viejo mi-
llonario, ¿dejaba de ser, aunque invo-
iontariamente, el centro de a tracc ión 
de las esperanzas del toarqué*, acos-
tumbrado á vencer los o b s t á c u l o s m á s 
poderosos coa sn fortuna inmensa? 
L a artista italiana era, por tanto, 
una enemiga implacable de la joven 
dnqnest'; enemiga temible, maestra en 
fingir los verdaderos sentimientos qne 
la agitaban, y dotada como pocas, do 
ese instiototan desarrollado en la pa-
tria de Macbiavelo, que advierte las 
ocasiones favorables para caer sobre el 
enemigo y destrozarlo. 
Apenas la Fiorina c r e y ó observar 
que en el barranco inmediato al Ra-
millete se verificaba un duelo, su na-
tural enriopidad c o n v i r t i ó l e bien pron-
to en i n t e i é s v iv í s imo; entró inmedia-
tamente en busca de unos gemelos de 
campo, v o l v i ó con rapidez al b a l c ó n , 
co locándose en acecho, de manera que 
no la viesen, y procuró seguir las peri-
pecias del lance. 
No tardó on estar segura que era 
un duelo aquello que e n t r e v e í a vaga-
mente á t r a v é i de las ramas de la ar-
boleda. 
U n a de las veces que miró, es forzán-
dose por penetrar aquel misterio, el 
azar quiso que sus gemelos se desvia-
ran algo, y la Fior ina , ea vez de poner 
la vista en la arboleda del barranco, la 
puso en el grupo de cas taujs del R i -
mí l le te , notando en seguida que dos 
figuras de mujer m o v í a n s e al pie da a-
quellos añosos árbole", bajo el ramaje 
espeso. 
Ano sin poseer el e s p í r i t u sagaz de 
U Fiorina, cualquiera h u b i é r a s e s e n t i -
do á sospechar que una de aquellas 
mujeres era la duquesa de Val le franco, 
la disputada hermosura que h fl imaba 
tantos corazones. 
Y su presencia en aquel sitio y á ta-
les horas, en el momento en que dos 
bombres abajo se b a t í a n , ¿qué p o d í a 
significar sino que aquel duelo era por 
ella, y que la duquesa, en su cruel con-
goja, hab ía ido á esperar allí el resa'.-
t ido del combate? 
Todo esto p a s ó por la mente de la ar-
tista italiana con la rapidez del re lám-
pago. 
¿Quiénes eran los contendientes? 
¿Oomo babía ocurrido el choque quo 
los l l evó sobre el terreno? j O ó m o ella 
no s a b í a nada, ella que se cre ía en po-
s e s i ó n de todos los secretos de B i a -
rntz? 
B á t a s interrogaciones que á sí mis-
ma se hizo contribuyeron á av ivar m á s 
aún sn curiosidad indeoible. 
C l a v a b a la F ior ina sus gemelos, y a 
en la hondonada medio oculta por las 
hojas, ya en el Ramillete, entre loa 
troncos do los c a s t a ñ o s , cada minnto 
con m á s afán, sin acabar de reconocer 
á causa de la distancia y de la s i t u i -
ción del terreno, h ninguno de loa que 
estaban en el barranco, ni á la jovea 
duquesa E l v i r a . 
4 C l / i P I O C E L A I V / P i r A -
N O T A S T E A T R A L E S 
i o / a L ó p e z 
Dentro de a'gaoaa horas se alejará 
de esta tierra, en la qae ha enooutraio 
car iño y eiraprttian, y la felicidad á q'-e 
ea tan acreedora por PQ^ méri tos y vlr 
tades, la donairona y bella tiple del 
teatro Albino L<jla López de Azcae 
S a tierra nativa, Andalac ia , la llama 
car iñosamente , y al llamamiento aco-
de, porque allí e s t á n sos ancianos y 
amaufí^imos padres. A so lado mar-
Í ha per algunos meses, a descansar del 
trabajo redo y constante qne lleva ha-
re más de dos años , y en el qne, si no 
ha gastado sus euerijia-», si no ha per-
dido so gja^ia, sos alientos, so hermo-
ra, sos facoltades, ha lleírado á expe-
rimentar la necesidad del reposo. (Jomo 
el combatiente esforzado, quiere dar 
descanso á sus pulmones, para reann 
dar luego, con mayores bríos, la sene 
d e i d a triunfos en esa escena en qae 
Ins cuenta por noches y no ha ha 
bido una en que no haya trabajado. 
Bl ú l t imo de é s t o s fué anoche. Lola 
López, antes de partir, defirió con gus-
to á la inv i tac ión de la empresa, des 
p id iéndose de este públ ico con una de 
las obras en que m i s lauros ha con-
quistado: L a Rcvolíota, de cuya Man 
Pepa ha hecho una creac ión fíilicísim», 
por la que el públ ico de la EUbaoa ha 
sabido tejer coronas para su frente, 
recompensando en hermosa labor. Y 
para • lia tuvieron amigos y admirado-
res aplausos entusiastas y l luvia d« ll v 
res que alfombraron materialmente la 
escena. D i r í a s e que las fl )res, al ser 
cortadas de sua tallos para convertirse 
en homenaje de admirac ión y car iño á 
la hermosa tiple sevi l lana.se s e n t í a n 
orgullosasdel destino que se les daba. 
L a emoción de la ar t i s ta* fué tan 
grande como leg í t imo el sentimiento 
que experimentan sus admiradores por 
su partida. P a r a ocasiones como é s t a 
r r í ó í-in duda el poeta la frase, ya gas-
tad», pero siempre oportona: "¡Adiós 
se escribe con l á g n m a 8 ! , , Pero hay 
una prata compensac ión: la esperanza 
del regreso; el d ía , q u i z á s no lejano, 
en que la artista vuelva ó cose har 
apieusos en esa escena de Albisu qne 
ha t-ido para ella campo de triunfos y 
ovaciones no interrumpidas. 
Muehos testimonios lleva Lola L ó -
pez del afecto con que se la ha distin-
guido y ensalzado en esta sociedad; 
ninguno, acaso, ni la misma ovac ión 
de acoche, tan expresivo para sa co-
razón de artista y sua sentimientos de 
mop-r, como la hermoaa carta de des-
pedida que le ha enviado esa majestad 
angusta de la gracia, la belleza y la 
d i s t inc ión , qne se llama Josefina H e -
rrera de Pulido. Cuba , por noca de 
una de sua más r i m r e a hijas, saluda 
en eea carta á A c d a l o c í a , en la per-
sona de una hi j* puya t a m b i é n , que 
encarna en sí todos loa tesoros de gra-
cia y ternura que poseen las que nacen 
en su privilegiado suelo. 
Que Dios la lleve con bien y la de 
vuelva pronto ó, esta tierra. 
M a n u e l A r e n . 
Tengo que cumplir con un deber que 
realizo gustoso en aras do la justicia, 
salvando una omis ión que cometí el 
s á b a d o al hablar del estreno de la co 
loe.al zarzuela Gigantes y Cabezudos, 
í j u e c a d a noche gusta m á s y es más 
aplaudida. He tributado aplausos á 
mochop, ó involuntariamente dejó en 
la penumbra un nombre qne merece 
aparecer entre loa resplandores que 
surgen en la escena. E s e nombre es el 
de Manuel Aren. 
E l s i m p á t i c o a i t i s tano toma p rte 
en Gigantes y Cabezudos, y sin embar-
go, merece tantos aplausos como el que 
m á s , porque cr mo director de escena, 
suTabor es la m á s fatierosa y la m ía 
activa de todas, y en la gloria del éx i 
to le cabe gran parte, casi tanta como 
la que corresponde á Modesto J u l i á n 
en la orquesta. 
A l l á vá , pees, con mi aplauso m á s 
eincero, mi disculpa por una omis ión 
que no merece el genial artista. 
R E P O R T E S . 
CIRCULO HISPANO 
Bril lante estuvo la velada que se 
efe tnó anoche en esta sociedad que 
tan dignamente preside el joven Car-
los A r ü a v í n . L a concurrencia muy nu-
merosa y el programa se c u m p l i ó por 
completo. 
E i acontecimiento de la velada fué 
la representac ión de las zarzuelas E l 
hombre es débil y E l amor y el almuerzo, 
d e s e m p e ñ a d a s por j ó v e n e s aficionados. 
Bien las inteligentes s e ñ o r i t a s A r e ñ a s 
y Angelita Areu , que parec ía una dis-
tinguida actriz y una excelente can-
tante, (( or supueeto que fué dirigida 
y e n s e ñ a d a por el qne dir igió la fan-
ción, que es artista siempre notable y 
dietu guido maestro.) De los caballe-
ros el s impát i co joven D . Faustino 
Ibateta, con hermos í s ima y bien tim-
brada voz, l lenó cumplidamente su co-
metido y fué muy celebrado y aplaudi-
do. E l s impát ico^Panchi to Garc ía , que 
estuvo en el d e s e m p e ñ o de su papel á 
gran altura, fué también muy aplaudi-
do; el Sr . Ferrciro muy celebrado y 
hecho un actorcito; el Sr . Constantino 
MeLéndez , con voz clara estensa y fá-
cil, cumpl ió como bueno. E l Sr. Boga, 
cantó una jota y otra pieza, estuvo 
admirable. 
E l maestro Palau, cumpl ió como 
siempre él sabe hacerlo, pertectamen 
te, y diremos como íinal de esta revis 
ta que el que e n s e ñ ó como un grau 
maestro y d ir ig ió las zarzuelas; el 
notable artista y gran director tan 
qutrido de toda la sociedad habanera 
D . Antonio Be l trán , fué felicitado por 
todos los espectadores y sacado á esco 
na con entusiasmo á compartir con los 
in térpre tes (que parecieron artistas 
todo ) la ovac ión que se les hizo. 
L a presidencia, los socios y la sec-
c ión de filarmonía deben estar tuatisfe-
choa y á todoa enviamos nuestra feli-
c i tac ión c u m p l i d í s i m a . 
CRONICA DE POLICIA 
ESCANDALO EN CONCHA 
En la 8'estación de Policía se presentó 
el vigilauie Sorafin ^lonteacudo, querellán-
dose t cetra l>. Sebn8tiiiD Gameua SaMua, 
Impiesor/ veciuo do la estacioade Coucba, 
Paseo de Carlos I I I , porque esto le bab(a in-
juriado á causa de que fué á requerir á una 
niña suya queenarbolaba una bandera es-
pañola, dando lugar con ello a que el pú-
blico se aglomerara y gritara en contra de 
aquel tropo (así califica la policía á la ban-
dera española.) 
Añade el vigilante que Camena insultó 
además á la policía y á Cuba independien-
te, á todo lo existente, eegúo testimonio de 
los testigos Manuel Villa Alfonso, y Do-
mingo Goozñlez Pérez. 
El teuiento señor Pereira arrestó en per-
sona, al tener noticia del escándalo habido, 
al señor Gnmena, que después de detenido 
se resistió á ser conducido á la Estación de 
Policía. En estos momentos dice otro vi-
gilante nombrado T»aTieso, que el emplea-
do de la taquilla le dió un empujón, no pu-
diéndolo detener por haberse refugiadÓ en 
el despacho del Administrador, donde éste 
le prohibió la entrada, fundándose para ello 
en un articulo del Reglamento de ferroca-
rriles. # 
De este becbo se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. • 
PÜÑALáDáS EN REGLA 
PEESÉmCION D E L CRIMINAL 
Ayer oocbo se presentó an^e el capitán 
do la S'1 Estación de Policía señor Por-
tuondo, el blanco Carlos López y López, 
natural de Matanzas, de 20 años, soltero, 
ioroalero y vecino (fe la calle de Morales 
oóm. 33 en Kegla, manifestando que venía 
á entregarse expontáneamente á la policía 
porque en la mañana de ayer domingo, dió 
de puñaladas á otro gujeto de su clase nom-
brao José Solis, por baber encontrado 
éste en el domicilio de su querida, y como 
quiera que fe eucueotra arrepentido del 
acto realizado. , 
Dicbo individuo fué remitido á Rogla á 
disposición del Jefe de Policía do dicho 
>uob¡o. 
SUICIDIO 
Al medio día del sábado, en !a casa ndm 
89 de la calle 11 en el Vedado puso fin Í 
sus días disparándose un tiro de revolver en 
la parte superior del pecbo, el joven don 
Antonio Fleites González/natural de Sao-
tiago de Cuba, soltero, de 2J años y esta 
diaute, el que poco antes de morir mani 
fesló que tomaba tan fatal resolución por 
estar aburrido y encontrarse enfermo. 
El capitán señor Duque Entrada, acom-
pañado del teniente de guardia señor Mo-
reira y vigilante mira. 702, se contituyó en 
el lugar del suceso, y dió conociruento de 
lo ocurrido al señor Juez del distrito. 
INTOXICACION 
Los menores Cesar, Concepción y Ernesti-
na, bijos de doña Julia Andreu y Hurta-
do, vecina de Gervacio nú ra. 134, se sin-
tieron con síntomas de inti-xicación des-
puós de baber comido en casa de su madri-
na, un poco do ajiaco á la ciiolla. 
El estado de dichos menores fué califica-
do de menos grave, y el Inspector de Poli-
cía, general Enamorado, dió cuenta do es-
te becbo al señor Juez del distrito. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la morada de la parda Candelaria 
Fresneda, vecina de la calzada de Jesús 
de1 Monte n. 183, ocurrió en la madrugada 
de ayer domingo, un principi") da incendio 
á causa de haberse prendido fuego casual-
mente ¡i un mosquitero, eu los momo tos 
«n que una iLquilina de la casa encendió 
una vela. 
Las llamas fueron apagadas por loa in-
quilinos de la casa y la policía. 
BOBO DE PRENDAS 
Durante la madrugada del domingo pe-
netraron unes ladrones en la residenc a de 
don Gervasio C. Carvajal, vecino de Jesús 
del Monte n. 200, llevándose de un escapa-
rate unos treinta pesos plata, y prendas 
por valor de unos doscientos pesos o o. So 
dió cuenta de lo ocurrido al señor juez del 
Cerro. 
HURTO DE DINERO 
Al ir don Martín Alvarez, vecino de Je-
st'n del Monte n. 216, á sacar dinero do un 
baúl con objeto de pagar unas cuentas, no-
tó la falta de 20 centenes y 25 posos plata. 
Se sospecha que el autor lo tea un indivi-
duo blanco, cuya captura procura la po-
licía. 
E N LA PLAZA D E L VAPOR 
El capitán de la 4a Estación señor Cruz 
Muñoz, auxiliado del vigilante 137 Manuel 
Calvo, dotuvo en el Mercado de Tacóa al 
negro Rufino Navia, por estar tildado de 
ratoio al descuido, aloraás á causa de en-
contrarse reclamado por la po ic a secreta, 
como individuo perteneciente á la seciedad 
de ladrones "Loa Inocentes." 
MUERTE REPENTINA 
En el Vivac falleció repentinamente el 
blanco Vicente Ortega Suárez, que ingresó 
en aquel establecimiento en la tarde del 
día 2ó del actual, por ebrio, y condenado 
por el Tribunal Correccional de Policía á 
la doble pena de diez pesos do multa y diez 
días de trabajo. 
E l cadáver, después da reconocido, fuó 
remitido al Necrocomio para hacerle la au-
topsia. 
CAPTURA DE " E L DELICADO" 
L a policía secreta detuvo al blanco Car-
los Cruzado Baeza {*) El. Delicado, A causa 
de encontrarse circulado por el Juez do 
Guadalupe, con destino á la cárcel, A vir-
tud de la acusación que se le hace do hurlo 
á D. Rafael Menéndez. 
PIDEN E L DIVORCIO 
Al teniente de guardia de la primera E s -
tación de Policía, se presentó D» Carmen 
Pastrana Ayala, casada, do 31 años, veci-
na da Compostela 18, manifestando que eu 
legítimo espo o D. Eduardo Alvarado y Vr-
llariño, la había abandonado, ignorándose 
por qué causa, pues no ha dado motivo pa-
ra ello. 
Detenido el Alvarado manifestó que de-
sea separarse de su espiaa por m uivos que 
expondrá eu el Juzgado en que han de com-
parecer. 
JUEGO PROHIBIDO 
Por eftar jugando al prohibido en la ca-
lle de Enna esquioa á San Pedro, foerou 
detenidos Felipe Valdés Bernández, Euee-
bio Quintana y José Izá Achí, los cuales 
ingresaron en el Vivac á disnosicióa del 
Supervisor de Policía Mr. Pitcher. 
QUEMADURAS 
La raeoor Ana María Alvarez Matri, de 
7 años, y vecina de Cádiz 27, fué asistida 
el sánado último en la casa de socorro de 
la tercera demarcación, de varias quema-
duras de segundo grado en los brazos, que 
sufrió casualmente al caerle encima un j a -
rro de agua caliente que estaba sobre uu 
fogón. 
MATANZA CLANDESTINA 
Loa blancos Angel Muñoz Rodríguez y 
Alfonso González Martínez, vecinos d é l a 
calle 11 número 105, fueron detenidos por 
el vigilante 4̂ 1 que los acusa de matar cer-
dos clandestioamento y venderlos al públi-
co sin pagar derechos. A los detenidos se 
lo ocuparon doa arrobas de carne que ae 
decomisaron y fueron remitidas al Asilo de 
Uuérfanoa de la Patria. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fueron asistidos loa empleados 
do la limpieza púb'ica José González y 
Manuel Fernández, que sufrieron heridaa 
de pronónico menos grave, al caer al auelo, 
á causa de habérsele espantado la mola 
del carretón en que iban mootadoa y en 
nrcunataocia de transitar por frente á la 
batería áe Santa Clara. 
E S T A F A 
A don Carlos Bobmen Vogt, vecino de 
Paula número 1S, le fueron estafados cinco 
centenes por un individuo blanco conocido 
por el Isleño, el cual no ha sido habido. 
DETENIDO 
Por aparecer autor del robo perpetrado 
en el domicilio de doña María Teresa V i -
llaurrutia. viuda de Martínez, fué detenido 
el negro Candelario Ch.aptheu, vecino del 
Cerro, ocupándosele dos centenea y una 
üavecita. 
El detenido fué remitido al juzgado de 
guardia para que se proceda á lo que h u -
biere lugar. 
INVESTIGACION 
La policía secreta ha logrado inquirir 
que uno de los autores del roba perpetra-
do en el domicilio de don Ricardo Diago, 
calle del Tulipán número 23, lo era el blan-
co José Cepero Alvarez (a) Madruguita 
que se encueutra detenido en el Vivac á 
disposición del jefe de policía de Batabaoó 
á virtud de un robo de consideración he-
cho en a^uel pueblo. 
La policía practicó un registro en la rao 
rada de la concubina de Madruguita, par 
da Lorenza Ramírez, calle de Aguacate 
n" 12, donde se ocupó dentro do una hor 
nilla del fogón, varios pañuelos, un tene-
dor, un cuchillo, una navaja, seis cartas 
referentes á. dinero y prendas. En dichas 
cartas se menciona á un tal Carlos, que es 
el dueño de un establecimiento de la cal 
zadadel Monte, y al cual se le decía podía 
entregar eu confianza el dinero á la Lo 
renza. 
De estas investigaciones se dió cuenta al 
Juzgado del Cerro. 
AHORCADA' 
En la casa n0 142 de la calle do la Zanja 
apareció ahorcada una mujer de la raza 
blanca, que só!o se la conoce con el nombre 
de Mart iua. 
El Sr. Juez del Pilar se constituyó en la 
casa mencionada, y dispuso la traslación 
del cadáver al Necrocomio. 
CÍA C E T I L L A 
SOCIEDAD DE A S A L T O S . — E l bai'e 
inaugural de la Scozedad de Asaltos, que 
se efectuara esta noche en loa « a l o n e s 
altos de Delmónico, promete ser a n a 
fiesta a n i m a d í s i m a . 
Tocará la primera de Yalenzue la y se 
obsequiará á la concurrencia con p j o -
ches, dulces y sorbetes. 
Se recuerda á los s e ü o r e s socios de 
la ¡Sociedad de Asaltos que hasta las sie-
te de la noche de hoy e s t á abierta la 
Secretar ía en Aguiar 02, donde p o d r á n 
proveerse del recibo iudisptnsable p a -
ra la entrada. 
No se admiten socios de ú t ima h o r a . 
A L B I S U . — D J S llenos inmensos ob-
tuvieron, s á b i d o y domingo, las r e p r e -
sentaciones de la grandiosa obra Oigan-
tes y (Jabezuios; llenos que o o u t i n o a r á n 
esta noche, en que no va y a en f u n c i ó n 
corrida, sino en tandas. 
Hov ocupa la obra de E i h e g a r a y y 
F e r n á n d e z Oaballero el segundo lu-
gar en laa tadaa. L * primera se c u b re 
con ¿7 úitimo,chulo y la ü i t ima con L o s 
Africanistas. 
F I E S T A T E A T R A L . — O o n entusiasmo 
y actividad vienen r e a l i z á n d o s e los 
preparativos de noa grau fiesta tea-
tral en la que tomará parte p i i u c i p a l í -
sima el grupo de awafeu^í que preside 
Eugenio Santa C r u z . 
L a fiesta será á benefinio de Maine, 
el s impát ico cantinero de E l C a i m á n 
reformado, que promete m i u b u a y Qjuy 
agradables sorpresas eu obdequio de 
sus amigos. 
Estaremos al tanto de esta f u n c i ó n 
para anunciar oportunamente lugar y 
fecha. 
CI-NTRO G A L L E G O . — S e tr: ta ('e 
baile de las flores en los salones dd1 
Centro Qail go. 
L a atenta e o m n n i c m i ó n que t r a s l a -
damos á seguida da completa idea de 
lo que será la futura fiesta. 
Dice asi: 
— "Señor Gacetillero del D I A R I O : 
E n ses ión celebrada ayer por la S C' 
c ión de Kwcreo y Adorno que me hon-
ro en nreeidir, se acordó que el domin-
go 20 de mayo p r ó x i m a teoga lugar 
en ewta ü e o t r o el tradicional baile de 
las Floree, para solaz de los socios do 
este instituto y suscriptorea de la 13 
n6fica. 
A cuyo fia y con objeto de qne lle-
ne las aspiraciones de los congregados 
e i esta asoc iac ión y sus muchos admi-
radores, se adornarán los salones con 
profusión de U >res caprichosas', g ¡ i -
naldas y focos e lós tr icos de diversos 
colores. 
Lo que tengo el honor de comunicar 
á usted, sup l i cándo le haga p ú b l i c o por 
medio de la secc ión que e s t á á eu c a r -
go, el citado acuerdo para conocimien-
to de los señares so dos y d e m á s per-
sonas que serán invitadas oportuna-
mente. 
Aprovecho esta a c a s i ó u para ofre-
cerme de usted atto. «. s. q. b. s. m., 
Antonio Villaa.mil. 
Habana, abril 28 de 1900." 
L a juventud gallega e s t á de p l á c e -
mes. E l baile de las florea del Centro 
encierra para olla muchas y muy ha-
lagadoras promesas. 
MINIATURA.— 
En tu mejilla de carmín y nieve 
posáronse unos labios atrevidos 
dejando un beso pórfido y aleve, 
y huyeron luego, tras su hazaña breve, 
cobardes, y tal vez arrepentidos. 
L a llama del pudor subió del pecbo 
á enrojecer eu cutis sonrosado., 
¡y lloras desde entonces, bien amadol 
Si ellos fueron traidores, ¿tú quehashechot 
¡por qué sientes vergüenza del pecadot 
¡No llores, alma mía! 
que el placer que se roba en la emboscada 
que le tiende al candor la picardía 
no aprovecha al ladrón ni á la robada. 
Y un beso por asalto y de repente 
nuuca deja la buella de su paso 
en la mejilla en que cayó imprudente: 
¡manchará en todo caso 
la boca que lodió traidoramente! 
Síncsw Delgado. 
E X I T O COMPLETO.—Puede estar sa-
tisfecba Laura López del é x i t o a l c a n -
zado anoche en su función de grac ia . 
Nunca se ha visto el teatro ü u b a m á s 
concurrido. A las nueve de la noche ya 
no había sitio doude sentarse. 
¡ ü u á n t a s fiares! ¡Ouántos aplausos! 
¡Cuántas palomas! 
Guando sal ió la beneficiado á bai lar 
las peteneras, la escena se c u b r i ó to-
talmente de fljres. Tuvo que repetir el 
bailable por tres veces consecutivas 
entre los aplausos y bravos de eus a d -
miradorts. 
Keciba la estrella de los bailes aspa-
ñalás nuestra e u ü o r a b a e n a . 
E a la func ión de esta noche y á pe 
t ic ióa del públ ico v o l v e r á á bailar b.i 
peteneras y las A l e g r í a s . A d e m á s de 
estos bailes, la s i m p á t i e a pareja 
E l v e r a y Mr. F r a n c k luc irán sus habi-
lidades en la D a n z a Doble y en la 
siempre aplaudida Serpentina. 
L I C E O O R I E N T A L . — E s t a noche 
abre sos ealoues el Liceo Oriental para 
el baile organizado por un grupo de la 
juventud habanera. 
L a orquesta, de primer orden. 
L A E L E G A N C I A . — E l semanario de 
este nombre, dedicado á modas y la 
bores y que edita en Madrid una de 
las primeras casas t ipográf i cas , ex 
tiende por momentos en esta is la el 
nú ñero de susoriptores. 
E s L a Elegancia una p u b l i c a c i ó n 
utilÍH na para las damas por el gusto, 
variedad y esmero que domina en SUB 
trabajos. 
A los n ú m e r o s que acabamos de re 
cibu- y que completan la co leco ión de 
marzo, a c o m p a ñ a n figurines en colo-
res, patrones cortados y novelas y la-
bores para bordar. 
E n la acreditada l ibrería do loa su-
cesores de J u a n J a l í — R a v o 30—96 ad-
mitan susoripaiones á L a Elegancia. 
L a caota es módica . 
LARA. — ü n estreno en primera tan-
da: el de la zarzuela c ó m i c * en un acto 
Ta se sabe quién es Don J u a n , l e t rado 
Vil larreal y tnis ica deOorona. 
Vil larreal? ¿Qué yi l larreal e a é s t e ? 
—¿El de Albisu? 
A h o r a viene de perla, ] arafraseando 
el t í tu lo de la obra, deoii: 
'•Xo se sabe qu ién ea este Vi l la-
rrea l ." 
L a s tan las segunda y tercera e s t á n 
cubiertas con S n a n ó n enamorado y Vir-
gen y Mártir, 
Intermedios de baile. 
E L MATRIMONIO EN C H I N A . — S a -
bido es que las j ó v e n e s chinas de bue-
nas familias son prometidas en matri-
monio ya desde su tierna edad, siendo 
dictadas estas uniones exclusivamente 
por conveniencias de familia y miras 
pecuniarias, no interviuiendo en ello 
el amor para nada. B a s t a el d ía de 
la boda no se permite al novio acer 
carae á a u prometida, y é s t a no deja la 
clausura de la casa paterna sino para 
cambiarla por la de su marido. 
E l d ía que se e f e c t ú a este cambio, la 
joven casada llama la a tenc ión de to 
dos: aquel d í a es para ella un d ía de 
triunfo. Conducida en una litera, re-
vestida de púrpura y adornadade gnir 
naldas rojas, recibe en su camino los 
homenajea de todoa los paseantes, que 
la saludan i n c l i n á n d o s e profundamen 
te. E n este d ía tiene la preferencia 
sobre los mandarines del m á s alto ran 
go, hasta sobre los que tienen el dere 
cho de usar el botón de cristal . Fero 
pasando este d ía , j iunoa se vuelve á 
ver objeto de tales homenajes; la vinda 
qne t-e vuelve á casar no tiene derecho 
a ello. 
Por eso dice nn refrán chino: " U n a 
sola vez en la vida se sube eu la litera 
r u j a , " 
LA NOTA F I N A L . — 
P r e v i s i ó n infantil: 
L a m a m á y e! n iño saleo á dar un 
paseo. 
— O r e , m a m á — d i c e el chiquillo. 
•— Q u é quieres, h jo mío? 
— Que te acuerdes de llevar unos 




¿Ha pasado wted por esta experiencia? 
¿Se siente usted t.in causado por la mañana 
como por la noche? ¿Se le hace cuesta arriba 
el emprender cualquier trabajo? ¿Siento 
usted Uaqucza de fuerzas y depresión de 
ániino? Si es asi tiene usted la sanpre 
empobrecida y acuosa é infestada de im-
purezas, l'or que no expeler estas impurezas 
y eiiriqnrccr la Eangre y devolverle el rojo 
de la snlud ? 
del DR. A Y E R 4t 
realiza todo esto. Limpia f depura la sangre 
y lo comunica nueva vitalictad y fuerza. 
lina persona prominente, resiilenjo en la 
ciudad de México, escribe: "liemos tomado su 
Zarzaparrilla en uuedtra familia por muclios 
años y no estaría sin 
ella. Solia padecer de 
pranos y erupciones 
cutáneas acompa fia-
das do una e r a n 
fttiga y debilidad 
general. Tan enfer-
mo estiba que no 
po<lía atender á mis 
negocios. Tero la 
Zarzaparrilla del Dr. 
.Ayer me restableció 
I /*^!í3r''fjr por completo. Desde 
' entonces se la he ad-
ministrado A mis nifloa por varias dolencias, 
y siempre ha demostrado su eficacia." 
l'ara que las virtudes medicinales de la 
Zarzaparrilla produzcan sus mejores efectos 
en el sistema, no debo existir estreñimiento 
del vientre; toda tendencia al mismo del>e 
corregirse desde lue^o tomando todas las 
noches dosis laxantes do las l'ildoras del Dr. 
Ayer, a 
Preparado por el 
Or. J. C. Ayer y Cía.. Lawell, Mas»., E. U. A. 
F L iNPaASORiTO D r . en Medicina y 
cirngía con ejeroicio y residencia en la 
villa de Oonso lac ión del Sur , C u b a . 
Ctrtifico: que IDÍ eatado usando pró-
ximamente diez a3oa el excelente pre-
parado de aoeite de h í g a d o de bacalao 
c o i hipofo-fitos de cal y de sosa cono 
c d o c )n el nombre de " E m u l s i ó n de 
tíiott", y siempre me ha dado un gran 
le -ul t ido en todo aquellos enfermos 
que requer ían el uso de una prepara-
ción de esa especie. 
D r . Miguel Cruz. 
ESPECTACULOS 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por tundas, — A las ocho y 
diez: Bl úl imo Chulo.—A las nueve y 
diez: Gigantes y Cabezudos.—:A las diez 
y di« z: Los A fricanistas. 
L A R A . — A las 8: Ya se sabe q icn es 
D. J u a n . — A las 9: Auanon enamorado. 
— A las 10: Virgen y M á r t i r . — B a i l e 
al final de cada tanda. 
CASINO AMERICANO.—Compañía de 
Bufos Cubanos y Variedades. — A las 
ocho: E l ' hév re Cantúa, ¿ Q w é n es 
D n Joan? y Los F a n a d e r u f . — B a ü e 
al final de cada acto. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria. — A las ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — 5 0 vistas 
de la pas ión y muerte de Jesi'n. 
C I R C O PURILLONES. .—Sant iago Pn-
billones. — Monserrate y Neptuno.— 
F u n c i ó n diaria.—Matinee los domin-
gos y d í a s festivos. 
H E P i I S r i t D ' c f V I L 
Abri l 27. 
GÜADAT.UPK.—Pedro Gonz.-ílez Mcralea, 
3S añop, Habana, blanco, A. del Norte, Sü. 
Ataxia lecomoiriz. 
Rosa Várela Santa Cruz, 23 añns, Haba 
na, mestiza, Aguila, número 3. Tubérculo 
sis pulmonar. 
JHSUS MARÍA—Herminia Alkinzon Her 
náudez, G años, Habana, blanca. Esperan 
za, 111. Paludismo. 
Kufioo Paez, 18 mesee, Habana, blanco 
Apodaca, 35. Meningitis. 
CEKKO. —Juan Samiz Fernandez, 48 años 
Santander, blanco, Purísima. Epitolioma 
de la lengua. 
Dulco María Hern.indez Valdó?, G roefen 
Habana, blanca, Jesús del Aknte, u. 421 
Paludismo. 
Noelia Soto Barroso, un mes, Habana 
blanca, Kodriguez, número 5. Enteritis a 
guda. 
Oscar Caní, 2 nipses, Habana, blanco 
Sta. Rosa, 14. Gastroenteritis. 
Anuro Machado Ganáis, 8 meses. Haba-
na, blanco, Ztqaeira, núm. 77. Meningitis 
aguda. 
Blas Ballrster Masó, 47 años, Barcelona 
blanco, Q. del Hey. E i teritis 
Apustio González, 07 años, blanco. Ha 
baua, A. Mifcericoidia. Asma. 
R E S U M E N 
Nacimientos.... 





O F I C I A L , 
SE m R A N V E N D I D O S A L P C B U C O A L ejor postor, en el Castillo del Príncipe, 
el luues, dia 7 de mayo de 1900, empozan 
do A las diez de la mañana y continuando 
de dia en dia A la misma hora, basta que 
so disponga de los siguientes artículos: 
Toldos para carros, encerados, tiendas de 
campaña y hamacas, arreos y albardae, ca-
rros de campo y de muelles, herramientas 
de carpinteros y de herreros, herramientas 
de todas clases, hachas y palas, calderas y 
cubos. E l Gobierno se reserva el derecho 
do suspender la venta, 6 de sacar de su-
basta todos ó parte de estos artículos anun-
ciados. Términos al contado oro amei icano. 
— Cbauncey B. Baker Quaiteimaster. 
0 614 alt 6J 27 la-30 
PR I N C I P E Q U A R T E R M A S T E R ' S D E pot Habana Cuba abril 26 de l'JCO, serán 
vendidos al público, al mayor postor en el 
Castillo del Príncipe el lunes 7 de mayo de 
11)00 empezando A las diez de la mañana y 
continuando de dhien dia á la misma bora 
basta que se disponga de la siguiente pro-
piedad: Levitas de lihaki, pantalones de 
Uhald. El Gobierno reserva el derecho de 
suspender la venta 6 de sacar de subasta 
parte ó toda la propiedad anunciada. Tér-
minos al contado oro americano. Cbauncey 
B. Baker, Quartermaster. Cta 015 0-27 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN.—1 hembra, ilegítima, blanca. 
2 varones, mestizos, ilegítimos. 
] hembra, ilegitima, negra. 
1 varón, negro, ilegítimo. 
GVA DALCPE. — 3 varones, blancoe, legí-
timos. 
3 hembras, blancas, naturales. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
JESÚS MAHíA. —8 bembras, blancas, le-
gitimas. 
4 varones, blanco!1, IcgítímoP. 
6 hembras, mestizas, naturales. 
2 hembras, negras, naturales. 
4 varones, negros, naturales. 
PILAR.—4 hembras, negras, naturales. 
6 varones, blancos, naturales. 
2 varoces, blancos, legitimoe. 
5 varones, megtizos, naturales. 
2 hembras, legítimas, blancas. 
2 varone?, mettizos, naturales. 
CEKRO.—4 varones, blancos, legítimos. 
3 hembras, blancas, legítimas. 
2 bembras, mestizas, naturales. 
1 varones, negros, naturales. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉN.—Eduardo Ruiz Entralgo, 32 a-
ños, Habana, Compostela, 177, con María 
Angeles Valverde Valdés, 34 años, Habana 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
BELÉN.— Pedro Jesús Aviles Crbino, 31 
afios, Uolguín, mestizo, Presidio. Tubercu-
losa. 
Josefina Vianier. 3G años. Habana, mes-
tiza, O'Heilly, 77. Bco. pneumonía. 
María de los Reyes Acosta, 65 años, Ha-
baña, negra, Sol, número 90. Aneiio eeclo-
rosis. 
P L A N T S Y S T E M 
F a a t M a i l L i n e 
Los rápidos y lujosos vaporee de esta 
Línea, entrarán y saldrán eu el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
«Dt:ar&ii por lt maCana tallendo < l ' i dos y me-
dia di 1 dit para Cajo Hneio j Tampa. 
En Pnrt Tampa hacen conexión con io» Irene» 
ie reítibalo, qne ran proTlito» de loi carrol d» 
ímocarrll ra4» elegantei de taíón, dormitorioi y re-
•sctorioi, para todoi loi pantoi da loi Bitadoi Do! 
do*. 
Sedan bületeedlreotoi paralo prtnoipalai pan-
dos de loi Sitado» Daldoi T loi eqttlpajei ie dejps-
ohan dcide efte puerto al de i o dea Un o. 
A V I S O . 
Para eonvenlenola de loi teOorei oaiajeroi el 
despacho de letra* sobre los Estados Unidos estar< 
«rlerto basta dltiroabora. 
Habiéndose pneito en vigor la cuarentena en la 
Fl< rlda se necesita para obtener el billete de pa-
saje e! certificado qne se expide ^or el Dr. repre-
sentante del Wsr-.né Hospital Service. Uercaderei 
núm. 32. altos. 
f u á más informes dlrltlrae i sis r«viei*atan»«# 
•n esta piase: 
GK LiawtonChildfl 
| D E TOCO 
K2BCAJ5S2SS 21 1 L T 0 8 
tM 1 
A N u m o s 
DíNFOnin E1 cuadro pintado al óleo qne 
v U O L j \ l V i \ J representa la entrada y rfa de 
San Bstéb&n de Pravia, expntsto en el • en ro As-
turiano ba sido adja licado al n. 171. E l agraciado 
j uede pasar t recojer'o al mismo Centro. 
55 7 a2-30 a2 1 
Para la temporáda 
T e r m i n a d a s l a s o b r a s que se es-
taba n e fec tuando en la c a s a de v i -
v i e n d a de la q u i n t a que f u é do M a l -
p ica , entre la V í b o r a y A r r o y o A -
polo, se a v i s a á l a s f a m i l i a s que se 
i n t e r e s a b a n p a r a que p u e d a n v i s i -
t a r l a todos los d í a s da 2 a 5 de la 
tarde. I n f o r m a r á n e s l a m i s m a y 
en A g u i l a 13 3 . 
ióua 3J 30 íd-l 
X J ^ r P O C O . S 
iG* ^ íc^-io^iJ 
P v e o c u j i a c i ó n es 
de l a r e i n a V i c t o r i a 
Se asegura que tegrippe, que ha atacado 
A tantas personas este invierno, a ninguna 
ha preocupado tanto como ú la reina^Vic-
loria. 
Sepún parece, es la enfermedad que 
teme S. M. Británica desde una prediceióa 
(jue le hizo una sonámbula. 
L a soberana que poseo un ánimo muy se-
reno y nada Inclinado á la superstición, no 
había dado nunca importancia á las pre-
tendidas maravillas del espiritismo del 
magnetismo y de la secunda vista. 
No creia en ello; hasta se burlaba de las 
personas de eu familia y de su séquito qua 
demostraban ser algo más cró lulas. 
Especialmente se mofaba, respecto á es-
te punto.^de una de sus nietas, la princesa 
Beatriz de Battemborp, la cual visitaba 
asiduanieute á una sonámbula y no dejaba 
de esplicar a su abuela con entusiastuo y 
fe juveniles, ios prodigios obrados por a-
quella pitonisa. 
Sin embargo, un dia, en 18ü3, la reina 
cedió á la curiosidad, se dejó conducir á 
caea de aquella mujer, on broma presentó 
al examen de la nigromántica las augustas 
lineas de eu mano Real y le suplicó que le 
levelaia el porvenir. 
Después de unjuiouto do atento examen 
la pitonisa dijo q-ie podía anunciar á la 
reina tres cosas: 
1'. Que en el último año del siglo Ingla-
terra se vería empeñada en una guerra 
sanjírienta. 
1* Que la sucesión del ducado de Sajo-
nia-Coburgo no se efectuaría en línea di-
recta: y 
Que el día en que Su Majestad fuera 
atacada por la inllaenza no recubraiía la 
salud á consecuencia do esta enfermedad. 
Los suceeos han justilicado ya las doa 
primeras de estas profecías. Esto explica 
la inquietud do la reina Victoria á cada 
nueva recrudescencia da la iLÜuenza. 
C h a r a d a . 
Cercana á una dos tres cuatro, 
vi una hermosa posesión; 
I reguntó quión eia su dueño, 
y dijeron qm un barón. 
Vos.primera segunda 
recién pintada tenia, 
y el por qué allí la pusieron 
quise saber de mi guia. 
Este prima dos tercera, 
me contestó el buen Canuto, 
es porque aquí los muchacLos 
ee llevaban todo ol fruío. 
El que está do jardinero 
es un vejete viril, 
que en buena cuarta mató 
dos hombres siendo ci»il. 
L . Fernández Rodríguez. 
J e r o f / l l / í c o c o m p r i m i d o , 





(Por Juan Lineo.) 
* 
cruces por letras, da 
modo deformar en las líneaa horizontal/ 
verticalmento lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Ave de Cuba. 
3 Lo que so espora del ausente. 
4 Nombre de mujer. 
5 Estación anual. 
(> Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lince.) 
* * * 
^ ^ -I* * + 
Sustituir las cruces por letras, da rao-
do quo en cada linea horizontal ó vertical— 
mente se lea lo siguionto: 
1 Nombre do varón. 
'¿ Aves. 
3 Nombre de mujer. • 
4 Personaje do la historia sagrada. 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por Juan Lince.) 
h * i» + 
Sustituir las cruces por lotras, do mo lo 
que en la primera linea horizontal y primar 
grupo vertical de la izquierda, resulta: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea horizontal, segundo grupo 
vertical: Mesa pequeña. 
Tercera linea idom y torcer grupo idom: 
Nombre de mujer. 
So f ac iones . 
Al Anagrama anterior: 
SUSANA MARIA M A R T I N . 
A la Charada anterior: 
T A R T A M U D E O . 
Al JerogliOco anterior: 
A S E R T O . 




















Al Cuadrado anterior: 
E T N 
T R E 
N E M 
A S A 
|A1 Terceto de silabas: 
R A M O 
M O D E S 
N A T A 
Al Intríngulis anterior: 




Pan remitido poluciones: 
P. T. Ñeras: Eligió V. Pérez; Memoa y 
E . Meló; Kl de marras. 
lüip mu i EslTculiDia Jel UIAKIU liK LA uLuSL 
